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Tulojen jakautumiseen sinänsä j a  sen v a ik u tu k s i in  yhteiskunnassa  on viime 
a ik o in a  a le t t u  k i i n n i t t ä ä  kasvavaa huomiota. K ä y te t tä v is s ä  olev&fc t i l a s t o ­
t i e d o t  e iv ä t  kuitenkaan olö  r i i t t ä v i ä  tu lonjakoon l i i t t y v i e n  kysymysten 
p e r u s t e e l l i s e e n  j a  r i s t i r i id a t to m a a n  s e lv i t tä m is e e n .  T ä l la i s t e n  s e lv i t y s t e n  
p oh jaksi j a  s i t ä  k a u tta  mm. t u l o p o l i i t t i s t e n  ta v o i t te id e n  täsmentämiseksi 
t a r v i t t a i s i i n  y h te n ä is tä  t u lo n ja k o t i la s t o jä r je s t e lm ä ä ,  jonka k ä s i t t e e t ,  
m äärite lm ät j a  lu o k i t t e l u t  o l i s i v a t  yhdenmukaiset j a  joka a n t a i s i  mahdol­
lisimman aukottoman kuvauksen tu lo je n  jakautum isesta .
T ä l l a i s t a  y h te n ä is tä  t u lo n ja k o t i la s t o jä r je s t e lm ä ä  suunnittelem aan a s e t e t -
1)t i i n  T i l a s t o l l i s e s s a  p ää to im isto ssa  k e s ä l l ä  1969 työryhmä. Saamansa 
teh tävän  t a u s t a - a in e i s t o k s i  on työryhmä p y rk in y t  se lv ittä m ään  tu lo ja o n  
k e h i t y s p i i r t e i t ä  vuosina 1955-1968  olemassa o l e v i in  t i l a s t o i h i n  p eru stu v ien  
laske lm ien  a v u l la .  Ryhmän työn tu lo k s e t  t ä l t ä  os in  ju lk a is ta a n  tä s s ä  s e l ­
v i ty k s e s s ä ,  jo s s a  l i s ä k s i  t a r k a s t e l la a n  e r ä i t ä  tu lonjakoon l i i t t y v i ä  k ä s i t ­
t e i t ä  j a  m ittausongelm ia.
T ek stissä  on monessa kohdin e s i t e t t y  va rau k s ia  tu lo s te n  o s a l t a .  Näitä va­
ra u k s ia  sekä koko s e lv i ty k s e n  a lu s ta v a a  ja  opastavaa lu o n n e tta  on tä s s ä ­
k in  k o r o s te t ta v a .  S e l v i t y s  perustuu t o i s i s t a a n  o s i t t a i n  i r r a l l i s t e n  kan­
s a n t u lo t i la s t o n ,  p a lk k a t i la s to n ,  t u lo -  j a  o m aisu u sti las ton  sekä k o t i t a lo u s -  
t ie d u s te lu n  t i e t o i h i n .  Näitä t i e t o j a  e i  o le  v i e l ä  p y r i t t y  saattamaan kes­
kenään v e r t a i lu k e lp o i s i k s i .
"TT"Työryhmään ovat kuuluneet Paavo Grönlund, R is to  Hulkkonen, P e r t t i  Kohi, 
K a le v i  Koljonen, Heikki J .  Kunnas, J y r k i  Laurinmäki, Tapio Leppo, Tuula 
Lind, Jorma L in n a i la ,  Aimo Louko, P e r t t i  Marjomaa, E i la  Olkkonen ja  
Seppo Varjonen.
3?yön seuraavassa  va ih eessa ,  jo ss a  tähdätään suunnitelman la a t im ise e n  
Suomen tu lo n ja k o t i la s t o jä r je s t e lm ä k s i ,  tu l la a n  esittäm ään ne p e r i a a t t e e t ,  
K ä s i t t e e t ,  m äärite lm ät j a  lu o k i tu k s e t ,  jo ih in  tu lo n ja on  yh tenäisen  k v a n t i ­
t a t i i v i s e n  kuvauksen t u l i s i  p e ru stu a ,sek ä  ne menetelmät j a  parannusehdo­
tu k se t  e r i  t i l a s t o j e n  o s a l t a ,  j o i t a  tämä e d e l l y t t ä ä .  Lähtökohtana tu le e  
t a l l o i n  olemaan t o i s a a l t a  n iid en  useiden m e rk it tä v ie n  v a l t io n  komiteoiden  
j a  tutkimusryhmien työn tu lo k s e t ,  jo tk a  viime vuosina ovat s e lv i t t ä n e e t  
t u lo p o l i t i i k a n  j a  tu lotutkim uksen e r i  p u o lia ,  ja  t o i s a a l t a  Yhdistyneiden  
Kansakuntien t i la s to k o m is s io n  p i i r i s s ä  s u o r i t e t t u  työ k a n s a in v ä l is te n  suo­
s i t u s t e n  aikaansaam iseksi t u lo n ja k o t i la s t o jä r je s t e lm ä ä  v a r te n .
Eino H. L a u r i la
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1 .  Tuloninon m ittaam isesta
1 . 1 .  fulon.1n.on m ittaamisen t a v o i t t e e t
T u lo n ja k o t i la s to n  on p y s ty t tä v ä  vastaamaan m onen la is iin  kysyajfc#iin . Ensik­
s i  voidaan tu lo n ja k o  kytkeä tu o tan toto im intaan  j a  s i ih e n  o s a l l is tu m is e e n ,  
t u t k i t t a v a n a  yksikkönä on t ä l l ö i n  tuotan toto im in taan  o s a l l i s t u * »  tu lo n ­
s a a ja ,  Josk in  tämän y k s i s e l i t t e i n e n  määrittäminen s a a t ta a  joskus o l l a  v a i ­
k e a ta .  P a lk k a tu lo jen  o s a l t a  tu lo n sa a ja  on y leen sä  ta rk o in  o s o i t e t t a v i s s a ,  
mutta esim. t u lo ja  m & nta ldusyrityksestä , jo s s a  työhön o s a l l i s t u v a t  u se»t  
p erh e e n jä se n e t ,  e i  o le  yhtä  helppoa jakaa tu o tan toto im intaan  o s a l l i s t u n e i ­
den kesken. A n s io tu lo je n  suuruuteen v a ik u t ta v a t  mm. e r i l a i s e t  henkilökoh­
t a i s e t  t e k i j ä t  kuten ik ä ,  sukupuoli, kou lu tus, ammatti j a  ammattiasema. 
T u lo ja  voidaan tuotantotoim innan k anna lta  t a r k a s t e l l a  myös ty ö -  t a i  pää-  
omayksikköä kohden la s k ie n .
Toisena keskeisenä tu lo n ja k o t i l& sto n  tehtävänä on väestön  ku lu tusm ahdolli­
suuksien kuvaus. T ä l lö in  kysymystä lä h e s ty tä ä n  hyvinvo inn in  näkökulmas­
t a ,  va ikka ku lu tus muodostaakin va in  osan h y v in v o in n is ta .  Koska tu lo n sa a ja  
e i  i t s e  tee  läheskään k a ik k ia  k u lu tustaan  koskevia  p ää tö k s iä ,  e i  tu lo n ­
s a a j a l l a  o le  myöskään tä s s ä  tapauksessa samaa m e rk ity s tä  yksikkönä kuin  
e d e l l i s e s s ä  tapauksessa. Sopivampi tähän ta rk o itu k seen  on tu lo n k ä y t tä jä y k -  
sikkö. e l i  k u lu t ta ja y k s ik k ö . T ä lla in en  yksikkö on k o t i ta lo u s  e l i  tä ssä  
s e lv i t y k s e s s ä  ruokakunta. K ulutusm ahdollisuuksia t u t k i t t a e s s a  muuttuu myös 
t u lo k ä s i t e ,  s i l l ä  kulutukseen j a  säästäm iseen k ä y t e t t ä v i s s ä  o levaan  tu loon  
v a ik u t ta v a t  a n s a i t tu je n  tu lo je n  l i s ä k s i  saadut t u l o n s i i r r o t  (esim. la p ­
s i l i s ä t )  j a  maksetut t u l o n s i i r r o t  (esim. tu lo v e r o ) .
H y v in vo in t ita rk a s te lu n  p erustana  t u l i s i  o l l a  väestön  kulutuksen, säästäm isen  
j a  v a ra l l is u u d e n  jakautumisen tutkim inen. Kulutuksen s e lv i t tä m is e s s ä  t u l i s i  
o t ta a  huomioon myös t i e t y t  ju lk is e n  v a l la n  tarjoam at p a lv e lu k s e t ,  ns. 
i lm a is a n n it  (opetus- j a  t e r v e y s p a lv e lu k s e t ) , sekä esim. a l u e e l l i s e t  h in ta ­
ta s o e r o t .  Tässä s e lv i t y k s e s s ä  e i  kuitenkaan o le  o te t tu  t a r k a s t e l t a v a k s i
1 )v a ra l l is u u d e n  j a  i lm a is a n t ie n  jakautum ista  e ikä  h in ta ta s o e ro je n  v a ik u tu s ta .
l )  I lm a ic a n te ja  koskevia  lask e lm ia  on s u o r i t e t t u  esim. T a lo u d e l l is ta
tukea s e lv i t t ä v ä n  komitean m ie tin n ö issä .  K ts .  Komiteamietintö 1966 : B 8 5 , 
1 9 6 7 :B Bk
-  1 -
-  2 -
1*2« Tulonmuodostuksen e r i  v a ih e e t
T ulojen muodostuksen ensimmäisenä vaiheena voidaan t a r k a s t e l l a  koko kan-
1)öantalouden nettotuotoksen arvon jakautum ista  t o i s a a l t a  ty ö s tä  makset­
tu ih in  k o rvau k s iin ,  jo ih in  kuuluvat p a lk a t  j a  muut t y ö t u lo t ,  j a  t o i s a a l t a  
y r i t y s t e n  to im in tay li jääm ään , johon kuuluvat y k s i t y i s t e n  e l in k e in o n h a r jo i t ­
t a  j ä i n  t u lo t  sekä om aisuustu lo t. P a lkkoih in  s i s ä l t y v ä t  k a ik k i  työnanta­
j i l t a  saadut e tu isu u d e t ,  a n n e tt i in p a  ne rahana t a i  lu o n to is e tu n a .  Yksi­
t y i s t e n  e l in k e in o n h a r jo i t t a jä in  t u lo t  koostuvat ammatin t a i  e lin k e in o n  h ar­
jo i t t a m is e s t a  sa a d u is ta  t u l o i s t a .  N iihin  s i s ä l t y y  korvauksia  sekä ty ö -  
e t t ä  pääomapanoksen k ä y tö s tä ;  näiden e r o t t e lu  on käytännössä va ik eaa .  
Omaisuustuloja syntyy  reaalipääoman, maan, rakennusten, koneiden jn e .  
käytön korvauksina t a i  f inanssipääom astä . N iih in  kuuluvat s i t e n  v o i t o t ,  
ju lk i s t e n  l i i k e l a i t o s t e n  y l i jä ä m ä t ,  ko ro t j a  vuokrat sekä b r u t to ta r k a s te -  
lu s s a  l i s ä k s i  p o i s t o t .  Tätä tu lo je n  muodostuksen ensimmäistä v a ih e t t a ,  ns.
fu n k t io n a a l i s ta  tu lo n jak o a  on y k s i t y i s k o h t a i s e s t i  s e l v i t e t t y  esim. Tulo-
2 )
tasokomitean m ietinnössä
Seuraavassa  t i lo je n  muodostumisen va iheessa  tuotannossa syn tyneet kokonais­
t u lo t  jakau tu vat e r i  s e k t o r e i l l e .  P a lk a t  j a  muut t y ö tu lo t ,  y k s i t y i s t e n  
e l in k e in o n h a r jo i t t a jä in  t u lo t  sekä osa o m aisu u stu lo ista  tu le v a t  k o t i t a lo u s -  
s e k t o r i l l e .  Loppuosa o m aisu u stu lo ista  ta a s  jakautuu y h t i ö l l e  j a  j u l k i s e l l e  
v a l l a l l e .  L is ä k s i  k a ik i s t a  t u l o l a j e i s t a  osa maksetaan u lk o m ail le  j a  k a ik k i  
s e k t o r i t  saava t t u lo ja  u lk o m a ilta .  Tässä s e lv i ty k s e s s ä  päähuomio kohdistuu  
k o t i ta lo u k s ie n  saamien tu lo je n  tu tk im iseen . T u o tan n on tek ijä tu lo jen  jakautu ­
minen e i  v i e l ä  k e r ro ,  miten t u lo t  l o p u l l i s e s t i  jakau tu vat yhte iskunnassa .  
Lähinnä ju lk is e n  v a l la n  to im enpiteiden  seurauksena tapahtuu tu lo je n  uudel­
le en ja k o a . Ju lk in en  v a l t a  kerää va ro in a  v a r o ja ,  j o i s t a  osan se jakaa tu lo n ­
s i i r t o i n a  k o t i t a lo u k s i l l e  j a  tu k ip a lk k io in a  y r i t y k s i l l e ,  osan se k ä y ttä ä  
muuhun to im intaansa, läh innä  ju lk i s t a n  k u lu tu sp a lve lu s te n  tuottam iseen .
Viimeisenä tulonmuodostusvaiheena voidaan v i e l ä  k ä s i t e l l ä  tu lo je n  k äy ttö ä  
kulutukseen j a  säästäm iseen, j o l l o i n  lä h e s ty tä ä n  jo  e d e l lä  m ain ittu a  kulu­
tusm ahdollisuuksien  jakautumisen ta r k a s te lu a .
1) K ts .  Grönlund-Niitamo: Suomen kansantalouden t i l i n p i t o  vuosina 19^8-  
1964, k ä s i t t e e t  ja  menetelmät. T i l a s t o l l i s e n  pääto im iston  m o n is te ttu ja  
tutkim uksia n :o  5
2) Komiteamietintö 19 6 6 :B 9^
1 . 3 .  E rä itä  tu loa jakotu tk im uksessa  huomioon o t e t t a v i a  näkökohtia
Kuten e d e l lä  m a in i t t i in ,  vo i  tu lon jakotutk im uksessa  tu lonsaajayksikkönä  
o l l a  joko y k s ity in e n  henkilö  t a i  k o t i t a lo u s ,  j a  tutkimuskohteena v o iv a t  
o l l a  a n s a i tu t  t u lo t  t a i  k ä y te t tä v i s s ä  o le v a t  t u l o t .  Näin o l l e n  t u lo je n  
jakautum isesta  saatavaan kuvaan v a ik u tta a  se , mitä tu lonsaajayknikköä  
k äyte tään  ja  mitä t u lo ja  tu tk i ta a n .
T u lon jaosta  saatavaan kuvaan v a ik u tta v a  se ikka on myös sen a jan jakson  
p itu u s ,  jonka aikana sa a tu je n  tu lo je n  jakautumaa tu tk i ta a n .  Saman tu lo n ­
saajaryhmän tulonjakautuma s a a t ta a  o l l a  e r i la in e n  riip p u en  s i i t ä ,  kuvataan-  
ko jakautumaa t u n t i - ,  p ä iv ä - ,  v i ik k o - ,  kuukausi- v a i  v u o s i tu lo je n  vaiko  
p e r ä t i  e l in a ik a n a  sa a ta v ie n  ( la s k e n n a l l i s t e n )  tu lo je n  a v u l la .  Näin on sen 
vuoksi, e t t ä  tu lo n  suuruuteen v a ik u tta v a  ty ö a ik a  v o i  v a ih d e l la  samassakin  
tu lonsaajaryhm ässä . E sim erkiksi kahden tu lo n sa a jan  p ä iv ä - ,  v i ik k o -  jn e .  
ansio  vo i  muodostua e r i l a i s e k s i  yhtä su u res ta  tu n t ip a lk a s ta  huolim atta ,  
jo s  heidän ty ö tu n tie n sa  määrä p ä ivä ssä ,  v i ik o s s a  jn e .  on e r i la in e n .
Tulo- j a  o m aisu u sti las ton  mukaisten a n s a i t tu je n  tu lo je n  jakautumisen  
epätasaisuuden kasvu vuosina 1955 -1965  johtuu to d en n äk ö isesti  o s i t t a i n  
s e l l a i s t e n  h enk ilö iden  lukumäärän l isä ä n ty m is e s tä ,  jo tk a  e i v ä t  o le  j a t ­
k u v a s t i  kokopäiväto im isessa  a n s io ty ö s s ä .  Näin on e s im erk ik s i  k o u lu la is te n ,  
o p is k e l i jo id e n ,  p e rh e e n ä it ie n  j a  vanhusten k o h d a lla .  T ä l la i s t e n  o sa -a ik a ­
ty ö n te k i jö id e n  osuus t u lo n s a a j i s t a  n äy ttä ä  kasvaneen viime vuosina v o i ­
m akkaasti. Tulo- j a  o m aisu u sti las ton  tu lo n s a a j ie n  lukumäärä o l i  v .  1955 1^ % 
j a  v .  1965 27 % suurempi kuin k a n s a n tu lo t i la s to n  mukainen te h ty je n  ty ö ­
vuosien  määrä.
2. Kokonaistulojen jakautuminen
2 . 1 .  E ri t u l o l a j i t
Tuotantotoiminnassa sy n tyv ä t  t u lo t  jakau tu vat t y ö l l e  j a  pääomalle makset­
tu ih in  k o rva u k s iin ,  jo tk a  k a n s a n tu lo t i la s to s s a  ryh m ite l lä än  t u l o l a j e i k s i  
ta u lu ssa  1 e s i t e t y l l ä  t a v a l l a .  P a lk a t j a  ty ö n a n ta ja in  s o s ia a l ik u lu t  ovat
ty ö tu lo a ,  y h te is ö je n  v o i t o t  j a  ju lk i s t e n  l i i k e l a i t o s t e n  y li jää m ä sekä
1 )korko- j a  vu o k ra tu lo t  j a  p o is to t  ovat pääomatuloa . Y k s i ty is te n  e l in k e i -  
n o n h a r jo i t t a ja in  t u lo t  s i s ä l t ä v ä t  sekä ty ö -  e t t ä  pääomatuloa.
1 j  ¿ a s sä on om aisuustu lo ja  t a r k a s t e l t u  bru ttona (ml.  p o i s t o t ) ,  s i l l ä  kan­
s a n t u lo t i l a s t o s s a  k ä y te ty t  la s k e n ta p e r ia a t te e t  s a a t ta v a t  antaa jäännös-  
e r i iÄ  la s k e t u i s t a  nettomääräisistä ouiaienushuloieta harhaanjohtavan kuvan.
3 -
-  h -
E ri t u l o la j i e n  osuudet b ru tto k a n sa n tu lo s ta  ovat ta rk a s te lu a ja n ja k so n a  
$$55-1968  muuttuneet s e l v ä s t i ;  p a lk k a tu lo je n  osuus k a n s a n tu lo l ta  on 
kasvanut v : s t a  1955 v :e e n  1 9 6 8 , y k s i t y i s t e n  e l in k e i n o n h a r jo i t t a j i i n  
tu lo je n  osuus on p ien en tyn y t .  Osa muutoksesta on aiheutunut yhteiskunnan  
rakenteen muuttumisesta. Tänä a jan jaksona on p a l jo n  maa« j a  aeinätaloucten  
p i i r i s s ä  to im iv ia  s i i r t y n y t  muihin e l in k e in o ih in  p ä ä a s ia ssa  p a lk a n s a a j ik s i .
Jo s  t a r k a s t e l la a n  ty ö -  j a  pääomatulojen k e h i ty s tä ,  n i in  h ava itaan  palkko­
jen  ja  ty ö n a n ta ja in  s o s ia a l ik u lu je n  osuuden b ru tto k a n sa n tu lo s ta  o l le e n  
5 1 . 6  % v .  1955 j a  57*8 % v . 1968 j a  t o i s a a l t a  pääomatuloj#n osuuden 
o l le e n  v .  1955 2 8 .3  $  j a  v .  1968 2 8 .5  %• T yötu lo jen  kasvuin  on v a ik u t ta ­
nut voim akkaasti ty ö n a n ta ja in  s o s ia a l ik u lu je n  kasvu vuodesta 19&2 j a ,  
kuten e d e l lä  on m ain ittu , yhteiskunnan rak en teessa  tapahtuneet muutokset. 
Pääomatulojen osuus sen s i ja a n  on kumpanakin ajankohtana lä h e s  sama.
E ri  vuosina on k u iten k in  ty ö -  j a  pääomatulojen kasvunopeuksissa j a  osuuk­
s i s s a  o l l u t  v a ih t e lu ja .  Lyhyen a jan  v a ih te lu id e n  katso taan  use in  olevan  
seu rau sta  su h d an n eva ih te lu is ta  s i t e n ,  e t t ä  noususuhdanteessa pääom atu lo il­
l a  on taipumus kohota nopeammin kuin t y ö t u l o i l l a  j a  lasku su h d an te issa  p ä in ­
v a s to in .  Selvemmin kuin suhdannevaihteluiden va ik u tu s  on ta u lu s ta  1 nähtä­
v is s ä  vuoden 1957 d e va lv a a t io n  pääomatulojen kasvua l i s ä ä v ä  j a  p a lk k a tu lo je n  
kasvua h id astava  v a ik u tu s .  Sama näkyy myös vuoden 1967 d e va lv aa t io n  jä lk e e n .
2 . 2 .  E ri s e k to r ie n  t u lo t
Tuotannossa sy n tyvä t  t u lo t  jak au tu vat e d e l le e n  e r i  k o t im a is i l l e  s e k t o r e i l ­
l e  j a  p ien eh k öltä  os in  u lk o m a il le .  K otim aiset s e k t o r i t  saava t myös jo s s a in  
määrin t u lo ja  u lk o m a ilta .  P a lk a t ,  työ n a n ta ja in  s o s ia a l ik u lu t ,  y k s i t y i s t e n  
e l in k e in o n h a r jo i t t a ja in  t u lo t  j a  osa korko- j a  v u o k ra tu lo is ta  sekä y h te is ö ­
jen  v o i t o i s t a  ovat k o t i ta lo u k s ie n  t u l o ja .  K o t i t a lo u s s e k to r i in  kuuluvat myös
2 )y k s i t y i s e t  v o i t t o a  ta vo it te le m a tto m a t l a i t o k s e t  . Muut t u lo t  jakau tu vat  
y h t i ö i l l e  j a  j u l k i s e l l e  v a l l a l l e .  L isä k s i  o te taan  huomioon e r i  s e k to r e i ­
den maksamat j a  saamat k o tim a ise t  j a  ulkom aiset t u l o n s i i r r o t  j a  t a r k a s t e l ­
laan  i&in muodostuneiden k ä y t e t t ä v i s s ä  o le v ie n  tu lo je n  k äy ttö ä  kussakin  
s e k to r i s s a .  A l la  o le va ssa  asetelm assa  1 j a  ta u lu ssa  2 on p o is to t  j ä t e t t y  
ta rk a s te lu n  u lk o p u o le l le ,  koska s e k t o r e i t t a i n  e r i t e l t y j ä  t i e t o j a  p o i s t o i s t a  
e i  o le  s a a ta v is s a  ta rkaste lukauden  a lk u v u o s i l ta .
1 ) ml. koko kansantalouden p o is to t  p l .  y k s i t y i s t e n  e l in k e in o n h a r jo i t ­
t a j a i n  tu lo ih in  s i s ä l t y v ä t  pääomatulot.
2) Y k s i t y i s i i n  v o i t t o a  ta v o it te le m a tto m iin  l a i t o k s i i n  kuuluvat mm. y k s i ­
t y i s e t  k o u lu t,  s a i r a a l a t ,  j ä r j e s t ö t  j a  k irk k o .
Haamme ta lo u se lä m ä lle  on o l l u t  luonteenom aista ju lk i s e n  se k to r in  huomat­
ta v a  kasvaminen. Tämä näkyy s e lv ä s t i  seu raava sta  ase te lm asta , $O0tUi .on 
e s i t e t t y  kansantalouden k ä y t e t t ä v i s s ä  o levan tu lon  jakautuminen e r i  
s e k to r ie n  o s a l l e .
Asetelma 1 :  Sek to re id en  k ä y t e t t ä v i s s ä  o le v a t  t u l o t  p ro s e n tte in a  koko
kansantalouden k ä y t e t t ä v i s s ä  o l e v i s t a  t u l o i s t a  vv .  1955-1968
K o ti ta lo u d e t
1955 1961 1965 1966 1967 1968
7 2 .1 7 3 .7 73-4 7 2 .2 7 1 .4 7 0 .4
Y h tiö t  yms. 5 -3 3 .0 1 .8 1 . 8 1 . 8 2 .0
Ju lk in en  v a l t a 2 2 .6 2 3 .3 2 4 .8 2 6 .0 26 .8 2 7 .6
k en n ak k o tie to ja
T aulusta  2 nähdään tarkemmin, m istä e r i  t u l o l a j e i s t a  kunkin s e k to r in  tu ­
l o t  koostuvat ja  kuinka ne jak aan tu vat kulutukseen j a  säästäm iseen  
(y h tiö id e n  k ä y t e t t ä v i s s ä  o le v a t  t u lo t  ovat m ä ä r i t e lm ä l l i s e s t i  yhtä  suu­
r e t  kuin n iid en  säästäm inen). K o t i ta lo u s s e k to r in  tu lo je n  pääosa muodostuu 
p a lk k a tu lo is ta ,  j a  n i id en  osuus on kasvanut lä h e s  koko a ja n , kun ta a s  ko­
t i t a lo u k s ie n  pääomatulojen osuus on vuodesta 1959 s ä i ly n y t  en n allaan .  
T u lo istaan  k o t i t a lo u s s e k t o r i  sä äs tää  n. 10 %. Ju lk is e n  s e k to r in  k ä y t e t t ä ­
v is s ä  o leva  tu lo  muodostuu p ääosa ltaan  m u ilta  s e k t o r e i l t a  sa a d u is ta  tu lo n ­
s i i r r o i s t a .  Ju lk is e n  s e k to r in  kulutusmenot, jo tk a  s i s ä l t ä v ä t  mm. i lm a isa n n it  
k o t i t a l o u k s i l l e ,  ovat kasvaneet voim akkaasti, onhan n iid en  osuus k a ik i s ­
ta  kulutusm enoista kasvanut 16 $ : s t a  25 $ : i i n .  E ri t u l o la j i e n  k e h i ty s tä  
k o t i ta lo u s s e k t o r i s s a  on t a r k a s t e l t u  tarkemmin ta u lu ssa  6 .
5* K o ti ta lo u k s ie n  tu lo je n  jakautuminen
Tässä kappaleessa p y r i tä ä n  tarkemmin se lv ittä m ään  tu lo je n  jakautum ista  
k o t i ta lo u s s e k t o r i s s a  sekä y k s i t y i s t e n  hen k ilö id en , tu lo n s a a j ie n ,  e t t ä  ko­
t i ta lo u k s ie n ,  tu lo n  k ä y t t ä j i e n ,  kesken. A luksi t a r k a s t e l la a n  tu o ta n to to i ­
minnassa a n s a i t tu je n  tu lo je n  k e h i ty s tä  vuodesta 1955 l ä h t i e n .  Sen jä lk e e n  
e s i t e tä ä n  k o t i ta lo u k s ie n  e l i  ruokakuntien saamia j a  maksamia t u l o n s i i r ­
t o ja  j a  k ä y t e t t ä v i s s ä  o le v ie n  tu lo je n  raken n etta  koskevia  t i e t o j a  vä es tö ­
ry h m ittä in  j a  t u lo je n  suuruuden mukaan. Lopuksi, j o t t a  s a a t a i s i i n  k ä s i ­
ty s  v a l l i t s e v i s t a  t u lo e r o i s t a  j a  n iid en  k e h it ty m is e s tä ,  e s i t e tä ä n  e r i  
t u l o k ä s i t t e i s i i n  p e ru s tu v ia  lask e lm ia  tu lo n sa a jayk s ik ö id en  jakautum ises­
ta  tu lo lu o k k iin .
1) ilman p o is to ja
3 )  ml. y k s i t y i s e t  v o i t t o a  ta v o it t i ja m a tto m a t  l a i t o k s e t
„ 5 -
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3*1 .  Kot i  t  a louksien tuo tr  :-toto in iimassa ansaitsemat tu lo t
tu o tan toto im in n assa  a n s a i tu t  t u lo t  ja e taa n  p a lk k a tu lo ih in ,  y k s i t y i s t e n  
e l in k e in o n h a r jo i t t a jä in  t u lo ih in  j a  om aisuustu lo ih in . Tässä k e sk ity tä ä n  
lä h in n ä  e r i  t i l a s t o i s t a  s a a ta v ie n  p a lk a n sa a jie n  k esk im äärä isten  v u o s i - ,  
kuukausi- j a  tu n t ia n s io id e n  keh ityk sen  s e lv i t tä m is e e n  e l in k e i a o i t t a in .
E ri t i l a s t o t  e i v ä t  kuitenkaan o le  v e r ta i lu k e lp o is ia  tu lo a  j a  tu lo n s a a ja -  
yksikköä koskevien k a s i t t e i t t e n s ä  j a  l u o k i t t e lu i t t a n s a  o sa lta *  Kansan­
t u l o t i l a s t o s s a  vu o s ik e sk ia n s io t  ovat l a s k e t t a v i s s a  te h ty ä  ty ö vu o tta  kohden; 
t u lo -  j a  o m a isu u st i la s to ssa  sen s i ja a n  y k s i t y i s t ä  tu lo n sa a ja a  kohden, j o l ­
lo in  e r i  henkilö iden  V u o s it ta isessa  ty ö s s ä o lo a ja s s a  o le v ie n  e ro je n  va ik u tu s ta  
e i  vo ida  p o is ta a .
3 * 1 . 1 .  Palkansaajien keskimääräiset vuosiansiot  j a  niiden kehitys
P a lk an saa jien  k esk im äärä ise t t u lo t  ovat te h tyä  ty ö vu o tta  kohden kansan­
t u l o t i l a s t o n  mukaan kohonneet vuodesta 1955 vuoteen 1965 y l i  kak sinker­
t a i s i k s i  j a  vuoteen 1968 lä h e s  k o lm in k e r ta is ik s i .  Ottam alla huomioon 
k u lu t ta ja h in to je n  kohoaminen o l i v a t  r e a a l ip a lk a t  v .  1968 n. 36 % korkeam­
mat kuin  v .  1955* Myös muiden t i l a s t o j e n  mukaan kasvu on o l l u t  samaa 
suuruusluokkaa.
P a lk k a tu lo t  e iv ä t  kuitenkaan ka ikk ien  palkansaajaryhm ien o s a l t a  o le  
nousseet sam alla ta v o in .  A sete lm issa  2, 3 j a  h t a r k a s t e l la a n  p a lk k o ja  e r i  
e l in k e in o is s a  kansantu lo - sekä t u lo -  j a  o m aisu u sti las ton  a v u l la .  E ri  
t i l a s t o j e n  antama kuva on myös e l in k e i n o i t t a in  y leen sä  v a r s in  sam ankaltai­
nen. Huomattavimman poikkeuksen tekevät m aata lou styön tek ijo id en  p a lk a t .  
Maatalouteen s i s ä l t y v ä t  myös m etsäta lous, am m attikalastus. Toinen s e lv ä  
ero t i l a s t o j e n  v ä l i l l ä  on kaupan k o h d a lla ,  johon kuuluvat myös p an k it  j a  
v a k u u tu s la ito k s e t .  Koska k a n s a n tu lo t i la s to o n  p e ru stu va t  p a lk a t  on l a s k e t ­
tu  ty ö vu o tta  j a  tu lo -  j a  o n a is u u s t i la s to o n  p eru stu va t  p a lk a t  tu lo n sa a ja a  
kohden, on tämä l u u l t a v a s t i  kummassakin tapauksessa tä rk e in  syy a s e t e l ­
massa 2 h a v a i t t a v i in  kasvunopeuden e ro ih in .  Maatalouden t y ö n te k i jö i s t ä  
osa on o s a -a ik a ty ö n te k i jö i tä ,  j a  kaupan p i i r i s s ä  t i la p ä i s e n  työvoiman k ä y t­
tö n ä y ttä ä  kasvaneen kesk im äärä is tä  enemmän vuoden 1955 jä lk e e n ,  s i l l ä  tu ­
lo n s a a j ie n  lukumäärä j a  te h ty je n  työvuosien  suhde kaupassa vuonna 1955  
o l i  1 . 1 7  j a  vuonna 1965 1 .^ 0 .  Kaupan k oh d a lla  myös to im ih en k ilö id en  j a  
ty ö n te k i jö id e n  palkkojen  suhde on p o ik k eu k se llin en  muihin s e k to re ih in  
nähden. Tämä johtunee lä h iö n n ty ö n te k i jö id e n  j a  to im ihenkilö iden  mää­
r i t t e l y t a v a s t a .
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f leen sK  työ n tek 5.jö id en  k e s k ia n s io t  n ä y t tä v ä t  asetelman Rinkasta kasvaneen  
hitaammin kuin to im ihenk ilö iden , jo ten  näiden palkansaajaryhffiie» a n s i ­
oiden s u h te e l l in e n  ero on jonkin  ve rra n  suurentunut. Huonoimmi» p a lk a t ­
t u ja  n ä y t tä v ä t  o levan kaupan p i i r i s s ä  to im iva t  p a lk a n sa a ja t  j a  l i s ä k s i  
heidän palkkansa... ovat nousseet kesk im äärä is tä  hitaammin, jo s k in  t e o l l i ­
suudessa palkkojen  nousu on o l l u t  v i e l ä  hitaampaa. P a lv e lu e l in k e in o is s a  
to im iv ien  ty ö n te k i jä in  a n s io t  ovat va in  vähän y l i  p u o le t k a ik k ia »  palkan­
s a a j i e n  k e s k ia n s io is ta .
Asetelma 2 . P a lk an saa jien  keskim ääräisten  p a lk k a tu lo je n  in d eksi e l i n ­
keinon ja  ammattiaseman mukaan (1955  = 100)
1 ;
K a n s a n tu lo t i la s to Tulo- j a  
t i l a s t o
omaisuus-
1961 1966 1967 1968 1961 1966
Maatalous yh t . 142 244 263 294 128 163
Toim ihenkilöt 155 240 262 289 153 231
T yö n tek ijä t 141 245 264 295 126 157
T e o ll is u u s  yh t . 148 218 240 263 151 220
Toim ihenkilöt 156 237 258 286 159 233
T yö n tek ijä t 146 214 235 258 149 217
Kauppa y h t . 154 238 255 282 145 215
Toim ihenkilöt 155 242 261 289 150 214
T yö n tek ijä t 151 225 239 264 110 225
Liikenne y h t . 145 230 248 286 144 219
Toim ihenkilöt 150 248 267 306 154 250
T y ö n tek ijä t 142 220 238 275 141 208
P a lv e lu k s e t  yh t . 160 255 281 310 160 24?
Toim ihenkilöt 160 259 285 317 167 253
T yö n tek ijä t 159 243 270 291 140 232
K aikki e l in k e in o t y h t .  150 232 253 280 149 218
Toim ihenkilöt 157 248 270 300 159 236
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Asetelma 3« P a lk an sa a jien  p a lk k a tu lo je n  k esk im äärä ise t v u o s i t t a i s e t
k a sv u p ro se n tit  e l in k e in o i t t a in  vuosina 1955-1966  j a  1966-  
1968
K a n s a n tu lo t i la s to
1955-66  1966-68
Tulo- j a  omaisuus-
t i l a s t o
1955-66
Maatalous 8 .4  9 .8 4 .5
T e o llisu u s 7 .3 9 .8 7 .4
Kauppa 8 .2 8 .9 7 .2
Liikenne 7 .9 1 1 . 5 7 - 1*
P a lv e lu k s e t 8 .9 1 0 .3 8 .6
K aikki e l in k e in o t y h t . 8 .0 9-8 7 -3
Toim ihenkilöt 8 .6 1 0 .0 8 . 1
T yö n tek ijä t 7 .6 9 .6 6 .8
1) Tulo- j a  o m a isu u st i la s to ssa  p a lk k a tu lo ih in  on lu e t t u  myös e lä k e tu lo t .
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Asetelma h. P a lk a n sa a jien  k esk im äärä ise t p a lk k a tu lo t  vuosina t$53-66  ja  
1968 . Kaikki e l in k e in o t  = 100
Tulo- ja  
t i l a s t o
omaisuus- Kansan t u l o t i l s isto
1955 19 66 1955 1966 1968
M aatalous, m etsäta lous 50 37 90 P 95
Toim ihenkilöt 145 153 141 146
T yö n tek ijä t 47 34 86 91 91
T e o llisu u s 116 117 108 101 101
Toim ihenkilöt 198 212 151 154 134
T yö n tek ijä t 104 104 101 93 93
Kauppa 105 104 84 86 84
Toim ihenkilöt 1 11 108 82 86 85
T yö n tek ijä t 75 77 88 85 83
Liikenne 126 127 104 103 106
T oim ihenkilöt 142 163 111 119 121
T yö n tek ijä t 121 116 100 94 98
P a lv e lu k se t 115 130 100 110 111
Toim ihenkilöt 159 185 143 159 162
T yö n tek ijä t 65 69 55 58 57
K aikki e l in k e in o t 100 100 100 100 100
Toim ihenkilöt 146 157 120 128 128














Asetelm assa 5 on k o t i ta lo u s t ie d u s te lu n  a in e is to n  p e r u s t e e l la  t a r k a s t e l t u  
e r ä is s ä  e l in k e in o is s a  s a a tu ja  p a lk k o ja  ryh m itte le m ä llä  tu lo n s a a ja t  hiukan 
yksity iskohtaisem m in. A in eistoon  s i s ä l t y y  myös s i v u t u lo ja ,  j a  tu lo n sa a­
j i k s i  on k a ts o t tu  va in  koko vuoden työ ssä  o l l e e t .  Toimihenkilöiden j a  työn­
te k i jö id e n  p a lk k a tu lo je n  ero käy v i e l ä  selvemmäksi kuin e d e l lä ,  kun t o i ­
m ih e n k ilö is tä  e ro te ta a n  jo h t a ja t  j a  ylemmät to im ih en k ilö t  omaksi ryhmäkseen. 
K oroste ttu n a  ero tu le e  i lm i kaupan k o h d a lla ,  jo s s a  jo h t a j ie n  p a lk a t  ovat  
lä h e s  2 . 5 - k e r t a i s e t  v e r ra t tu n a  a m m a tt i ta ito is te n  ty ö n te k i jö id e n  p a lk k o ih in ;  
kaik k ien  p a lk a n sa a jie n  o s a l t a  jo h t a j ie n  p a lk a t  ovat n. 1 . 9 f k e r t a i s e t  v e r r a t ­
tuna a m m a tt i ta i to is te n  ty ö n te k i jö id e n  p a lk k o ih in .
Asetelma 5* Palkansaajain  keskimääräiset p a lkkatu lo t elinkeinon ja  ammat­
tiaseman mukaan vuonna 1966  k o tita lo u s t ied u ste lu n  mukaan, mk
T e o l l i ­
suus
Kauppa Liikenne  
j a  p a lv .
Ih teensä
J o h t a ja t  j a  ylemmät to im i­
h e n k i lö t 20 303 20 364 18 042 18 719
Muut to im ih en k ilö t 10 871 6 798 9 748 8 893
J o h t a ja t  j a  to im ih e n k ilö t  y h t .  
A m m a ttita ito ise t  t y ö n te k i jä t
13 708 8 442 13 306 11 925
8 790 8 297 8 759 8 620
Ammattitaidottomat t y ö n te k i jä t 6 557 4 928 6 214 6 337
H en k ilö l l in en  p a lve lu sk u n ta 9 245 8 029 10 554 9 606
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5 . 1 . 2 .  Kuukausia» sr.oiö.sji_ h a jo n ta  ju lk i s e s s a  s e k to r is s a
P a lk k a t i la s to n  s is ä l tä m ä t  t i e d o t  koskevat läh innä k esk im äärä is iä  a n s io i ­
t a ,  j a  t i e t o j a  tu lo n s a a j ie n  jakautum isesta  tu lo lu o k k iin  on mellt» vähän. 
J u lk is e n  s e k to r in  o s a l t a  n ä i tä  t i e t o j a  on k u iten k in  k ä y t e t t ä v i s s ä ,  j a  
ta u lu s s a  3 on e s i t e t t y  ju lk is e n  s e k to r in  maksamien kuukausipalkkojen  
h a jo n ta  v .  19 6 8 . Nämä t ie d o t  e i v ä t  o le  y l e i s t e t t ä v i s s ä  koskeman» k a ik k ia  
tu lo n s a a j ia ,v a a n  n ä i tä  koskevia  h a jo n t a t i e t o ja  t u l la a n  tarkast®l®maan 
myöhemmin kappaleessa  3*3. Taulussa 3 e s i t e t y t  kuntam uodoitta ieet t i e ­
dot e i v ä t  o le  keskenään tä y s in  v e r t a i lu k e lp o i s i a ,  koska kuntien  palkansaa­
j i i n  s i s ä l t y v ä t  työsopim ussuhteessa o le v a t ,  kun ta a s  v a l t io n  o s a l t a  nämä 
on e r o t e t t u  omaksi ryhmäkseen.
Asetelm assa 6 o le v a t  t ie d o t  ansio iden  ha jonnasta  on saatu  s i t e n ,  e t t ä  
k a ik k i  ju lk is e n  s e k to r in  p a lk a n sa a ja t  on j ä r j e s t e t t y  tu lo je n  suuruuden 
mukaan ja  j a e t t u  v i i t e e n  yhtä suureen ryhmään, j o i s t a  jokainen k ä s i t t ä ä  
s i i s  20^ t u lo n s a a j i s t a .  Tämän jä lk e e n  on la s k e t tu  kunkin näin saadun 
viidenneksen osuus ju lk is e n  s e k to r in  maksamista p a lk o is ta  sekä ne tu lo ­
r a j a t ,  jonka a la p u o le l la  kunkin viidenneksen tu lo n s a a ja t  o v a t .
Asetelma 6 .  Ju lk is e n  s e k to r in  p a lk a n sa a jie n  kuukausiansioiden v i id en n es-  
r a j a t  j a  v i id en n eksien  osuudet k o k o n a is tu lo is ta .
Viidennes Viidennes- Osuus kokonais
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Ju lk is e n  s e k to r in  p a lk a n s a a j i s ta  y l i n  v iid en n es saa 32 % s e k to r in  maksa­
m ista  p a lk o is ta .  Tulojen jakautuma on p a l jo n  tasaisem pi kuin koko kansan­
talouden tu lo je n  jakautuma ( v r t .  asetelm a 1 4 ) .  Tämä johtuu s i i t ä ,  e t t ä  
ta r k a s te l ta v a n a  o leva  tulonsaajaryhm ä on melko tasa rak en te in en , koska se 
k ä s i t t ä ä  va in  koko kuukauden työ ssä  o l l e e t  p a lk a n s a a ja t .
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Taulukoissa  ^ j a  5 e s i te tä ä n  miesten ja  n a is te n  ansio iden k e h i ty s tä  
v a la i s e v i a  a ik a s a r jo ja  e r ä i l t ä  a l o i l t a .  L is ä k s i  asetelmaan 7 on la s k e t tu  
n ä is tä  ta u lu k o is ta  miesten j a  n a is te n  ansio iden  suhdetta  o s o i t t a v a t  l u ­
v u t .  Lähtökohdaksi on v a l i t t u  vuosi 1957 , koska monien a lo je n  t i e t o j a  
on saatavana v a s ta  t ä s t ä  vuodesta l ä h t i e n .
Erot miesten j a  n a is te n  ansio iden  v ä l i l l ä  n ä y t tä v ä t  asetelman 7 p eru s­
t e e l l a  kasvaneen u s e i l l a  a l o i l l a .  Suhdelukujen suuruuden n o j a l l a  e i  v o i ­
da p ä ä t e l l ä ,  miten sam oista t e h t ä v i s t ä  m aksettavat p a lk a t  e ro ava t t o i s i s ­
taan . Eiäänä syynä e ro ih in  on ju u r i  se , e t t ä  e r i  a l o i l l a  miehet j a  n a is e t  
to im iv a t  e r i l a i s i s s a  te h tä v is s ä  j a  n ä issä  k u l lo in k in  to im iv ien  miesten  
j a  n a is te n  s u h te e l l in e n  lukumäärä v a ik u tta a  r a t k a i s e v a s t i  miesten j a  
n a is te n  k e sk im ä ä rä is iin  a n s io ih in .  Samoista t e h t ä v i s t ä  e r ik een  m ie h i l le  
j a  n a i s i l l e  m aksettavien  palkkojen  v e r t a i l u  v a a t i s i  t i l a s t o i l t a  huomat­
t a v a s t i  y k s ity isk o h ta ise m p ia  l u o k i t t e l u j a .
Asetelma 7 . Miesten j a  n a is te n  kuukausikeskiansio iden suhde e r ä i l l ä  
a l o i l l a  vuosina 1957 j a  1968 ; n a is e t  = 100
%. 1«3• Miesten j a  nai s t e n  ansio iden k e h i ty s  vuosina 1957-
T e o llisu u s Kauppa Pankit Vakuutus L in ja -a u to ­
K ontto­ T e k n i l l . l i ik e n n e
r ih e n k i­ h en k ilö ­
lökunta kunta
1957 156 156 147 155 146 176
1968 175 170 154 121 149 164
3 . 1 Tul oj en jakautuminen a l u e i t t a i n
Kaupunkien j a  kauppaloiden tu lo n s a a j ie n  k e s k ia n s io t  ovat a i k a v ä l i l l ä  
19 5 9 -6 5  kasvaneet s u h t e e l l i s e s t i  hitaammin kuin m aalaiskuntien  tu lo n sa a j ie n  
k e s k ia n s io t .  Vuonna 1959 kaupunkien j a  kauppaloiden v u o s ik e sk ia n s io t  o l i v a t  
1 . 65- k e r t a i s e t  v e r ra t tu n a  m aalaiskuntien  vastaavaan  keskiansioon  ja  vuonna 
1965 1 . 56- k e r t a i s e t .  Tosin tu lokseen  on o s i t t a i n  va ik u tta n u t  se , e t t ä  
usean kunnan kuntamuoto on t a r k a s te l t a v a n  a jan jakson  aikana muuttunut. 
E delleen k esk ian s io id en  v ä l i s e n  eron pienentymiseen l ie n e e  vaikuttanut 
"maaltapako".
Ansiotaso  Uudellamaalla on o l l u t  ja tk u v a s t i  huom attavasti korkeampi kuin  
m uualla. K esk ian s io t  a lh a is im p ien  a n s io ta so je n  a l u e i l l a  ovat nousseet  
nopeammin kuin koko -maan k e s k ia n s io t ,  jo te n  t i l a s t o a l u e i t t e n  k e s k ia n s io i t -  
ten  v ä l i s e t  e ro t  ovat jo ssa k in  määrin su p is tu n e e t .
Asetelma 8 .  P a lk a n sa a jie n  vu o s ik e sk ia n s io t  a l u e i t t a i n  t u lo -  j a  omaisuus- 
t i l a s t o n  mukaan v .  1959 j a  v .  1965.
Koko maa = 100
Alue 1959 1965
Koko maa 100 100
Kaupungit j a  kauppalat 129 122
Maalaiskunnat 78 78
Uusimaa 134 135





Kaaliko is-Suomi 101 97
Keski-Suomi 87 86
E te lä-Savo 80 81
P oh jo is-Savo 78 78
P o h jo is -K a r ja la 72 74





Asetelma 9* Ruokakuntien tuo tan to to im in n asta  saamat k e s k i tu lo t  k o t i t a lo u s -  
t ie d u s te lu n  mukaan v .  1 9 6 6 , mk
Ruokakunnan päämiehen Kaupungit j a M aalais­ Koko maa
sosio-ekonominen asema kauppalat kunnat
M a a n v i l j e l i j ä t  a l l e  10 ha • • 7 900 7 930
M a a n v i l j e l i j ä t  y l i  10 ha • • 13 450 13 380
Muut y r i t t ä j ä t 21 160 14 570 18 180
J o h t a ja t  j a  ylemmät to im ih e n k ilö t  26 690 20 ^90 25 610
Muut to im ih en k ilö t 15 770 14 7^0 15 48o
M aata lo u styö n tek i jä t • • 6 070 6 270
A m m a tti ta ito ise t  t y ö n te k i jä t 14 400 11 850 13 560
Ammattitaidottomat t y ö n te k i jä t 10 310 9 490 9 900
H en k ilö l l in en  p a lve lu sk u n ta 8 720 • • 8 640
Ammatissa toimimattomat 3 320 2 690 3 040
K aikki ruokakunnat 14 130 9 800 12
0000
Ruokakuntien keskimääräinen
henkilö luku 2 ,8 7 3,88 *3>,35
„  12 -
Ruokakuntien tuo l- an t  o to im i unas t  a saamat t u l o t  ovat kaupungai#*» j a  kauppa­
l o i s s a  huomattavast i  korkeammat kuin maalaiskunnissa .  Ero on. e r i t y i s e n  
» e iv ä  ruokakunnissa, jo iden päämies on korkeassa, sosioekonomisessa ase ­
massa, mikä merkitsee myös r i tä ,  e t t ä  ruokakuntien saamat t u l o t  jakau­
tu va t  kaupungeissa j a  kauppaloissa  epätasaisemmin kuin maalaiskunnissa .  
Koska ruokakuntien keskimääräinen koko on maalaiskunnissa suurempi, kau­
punkien j a  kauppaloiden sekä t o i s a a l t a  maalaiskuntien v ä l i n e »  ®#*iotaso-  
»ro  muodostuu v i e l ä  korkeammaksi l a s k e t t a e s s a  ruokakuntien sasuaat t u l o t  
h e nk e ä k o 1; don.
3 . 2 .  K o t i ta lo u k s ie n  k ä y t e t t ä v i s s ä  o le v a t  t u l o t  j a  n i iden  rakenne
K o t i ta lo u k s ie n  e r i  t u l o l a j i e n  k eh i tyk sessä  on t u t k i t t a v a n a  a ika­
v ä l i n ä  o l l u t  huomattavia e r o ja ,  kuten näkyy k a n s a n t u lo t i la s t o n  perus­
t e e l l a  l a s k e t u s t a  t a u lu s t a  6 .  Koska lu vu t  koskevat koko k o t i t a lo u s s e k -
1 )t o r i a  , keh i tyk sessä  h e i j a s t u v a t  yhteiskunnan rakenteessa  tapahtuvat
muutokset.  Niinpä y k s i t y i s t e n  e l i n k e i n o n h a r j o i t t a j a i n  t u lo je n  kasvun
h i ta u s  on lähinnä seurausta  y r i t t ä j i e n  lukumäärän vähenemisestä, j o t a
p ääas iassa  on tapahtunut maatalouden h a r j o i t t a j i e n  keskuudessa. Jos
k a n s a n t u lo t i la s t o n  t y ö l l i s y y s t i e t o j a  hyväksi  käy t täen  la sk e taa n  p a lk -
2 )kojen j a  y k s i t y i s t e n  e l i n k e i n o n h a r j o i t t a j a i n  t u lo je n  kasvu teh tyä  ty ö ­
vu o t ta  kohden v u o s i l t a  19 5 5 -19 6 8 ,  e ro t  k a toavat  lähes  kokonaan ''palkkatulot  
ovat kasvaneet 2 , 89- k e r t a i s i k s i  j a  y k s i t y i s t e n  e l i n k e i n o n h a r j o i t t a j ä i n  
t u l o t  2 . 7 3 - k e r t a i s i k s i ) .
Omaisuustulojen k e h i ty s  o l i  1955-58  s e l v ä s t i  muid ai tuotannossa a n s a i t t u je n  
t u lo je n  k e h i t y s t ä  nopeampaa. Tämän jä lk e e n  k e h i ty s  on o l l u t  vuoroin hitaam­
paa vuoroin nopeampaa. Saa tu jen  t u l o n s i i r t o j e n  osuus k o t i t a lo u k s ie n  käy­
t e t t ä v i s s ä  o l e v i s t a  t u l o i s t a  on kasvanut v a r s i n  voimakkaasti .  Tämä johtuu  
s os iaa l i tu rva jä r jes te lm äm m e k e h i t ty m ise s tä  kyseessä olevana aikakautena.  
T o is a a l ta  k ä y t e t t ä v i s s ä  o le v a t  t u l o t  ovat kasvaneet jonkin vferran hitaam­
min kuin tuotannossa a n s a i tu t  t u l o t .
Asetelmassa 11 on e s i t e t t y  t u l o -  j a  om aisuust i las ton  p e r u s t e e l l a  k o t i t a ­
lou ks ien  t u lo je n  j a  v ä l i t tö m ie n  ve ro jen  k e h i t y s .  K o t i ta lo u k s ie n  maksamis­
t a  t u l o n s i i r r o i s t a  v ä l i t tö m ie n  ve ro je n  osuus on y l i  95 %•
1) S i s ä l t ä ä  myös y k s i t y i s e t  v o i t t o a  tavo i t te lem at to m at  l a i t o k s e t .
2) S i s ä l t ä ä  myös ty ö n a n ta ja in  s o s i a a l i k u l u t .
Asetelma 1 1 .  K otita louksien  maksamien vä littöm ien  verojen osuus tu lo i s t a  
ja  v e ro te t ta v a s ta  omaisuudesta
Vuosi




m i l j .  mk Tulo­
vero
Kunnal­
l i s v e r o
K i r k o l -  SC®U_1 )Yht.  
l i s v e r o  maksu
t e t t a ­
va omai­
suus
mil.i .  mk
1955 5684 .46 3 .6 9 •  • •  • •  • 6 2 78 .1 0 . 6 0
1959 7753 .71 3 .3 4 10 .2 3 1 . 2 0 1 4 .7 7 6278 .8 0 .6 3
1960 8649 .67 3 .6 3 9 .9 3 1 .9 6 1 5 .5 2 6 2 2 1 . 1 O.65
1961 9722 .92 3 ,2 5 1 0 .0 6 2 .0 1 1 5 .3 2 6527 .8 0 .7 0
1962 10624 .72 3 .5^ 1 0 .3 0 0 . 8 2  1 . 2 0 1 5 .8 7 7 3 1 2 .4 0 .6 6
1963 116 56 .36 3 .7 3 1 0 .5 0 O.85  1 . 2 3 1 6 .3 0 10 0 6 3 .3 0 .5 6
1964 1 3 5 1 1 . 8 3 4 .7 5 1 0 .7 5 0 .8 7  1 . 3 1 1 7 .6 8 10 6 6 7 .0 0 .9 3
1965 15 13 5 .8 5 ^.93 1 0 .8 4 0 .8 6  1 . 3 0 1 7 .9 3 12 220 .6 0 .6 4
1966 16467.28 5 .48 1 1 . 2 2 0 .8 6  1 . 2 7 1 8 .8 3 •  • •  •
Tulot  
m i l j .  mk
Tulovero  
m i l j ,  mk
K u n n a l l i s ­
vero  m i l j .  mk
K i r k o l l i s v e r o  
+ SOTU-maksu 
m i l j .  mk
1959 7 7 5 3 .7 1 259 .00 793.39 9 2 .8 2
1966 16 467 .28 9 0 2 . 1 2 1 846 .95 3 5 0 .7 0
Muutos
% 1 1 2 . 4 2 4 8 .3 13 2 .8 277 .8
1 ) Sosiaaliturvam aksu, aikaisemmin kansaneläke- ja  lapsilisäm aksu.
V a l t io n  tu loveron  j a  sosiaa l i turvam aksun osuus t u l o i s t a  on l i s ä ä n t y n y t  
e n i te n .  K u n n a l l isve ro  on ku i ten k in  e d e l le e n  tä rk e in  v ä l i to r i  vero  j a  on 
y l i  puo le t  näiden ve ro je n  summasta.
Maksettujen j a  sa a tu je n  t u l o n s i i r t o j e n  va ik u tu s ta  ruokakuntien k ä y t e t t ä ­
v i s s ä  o le v ie n  t u lo je n  muodostumiseen vo id aan tu tk ia  tarkemmin vuoden 1966 
k o t i t a lo u s t i e d u s t e l u n  a v u l l a .  Taulussa 7 on e s i t e t t y  t u lo je n  rakenne j a  
kulutusmenot ruokakuntaa kohden ruokakunnan päämiehen sosio-ekonomisen  
aseman mukaan v .  1 9 6 6 . Taulusta h ava i taan ,  e t t ä  a l l e  10 p e l to h e h ta a r in  
m a a n v i l j e l i j ö i l l ä  j a  ammatissa to imim attom il la  on pienimmät t u l o t  j a  
e t t ä  nämä ryhmät saavat  t u l o n s i i r t o j a  enemmän kuin maksavat. Se ,  e t t ä  
kulutusmenot erä iden ryhmien k ohda l la  ovat  suuremmat kuin k ä y t e t t ä v i s s ä  
o le va  t u lo ,  johtuu s i i t ä ,  e t t ä  t u l o t  j a  ku lu tus  on l a s k e t t u  t o i s i s t a a n  
r i ippum atta ,  sekä e r ä i s t ä  kulutuksen m i t ta u s p e ru s te i s ta  j a  sa tu n n a is -  
j a  m i t t a u s v i r h e i s t ä .
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Asetelmassa. 12 pyritään  havairnolliatam san, miten tu lo n s i i r r o t  ja  ruokakun­
t ie n  koossa o leva t e ro t  va ik u ttava t  väestöryhmien keskinäiseen asemaan.
Asetelma 12 . T u lo n s iir to jen  ja  ruokakuntien koossa o lev ien  ero jen  vaiku­
tus väestöryhmien keskinäiseen asemaan
Tuotanto­ K ä y te t tä ­ K ä y te t tä v is s ä
toim innas­ v is s ä  o le ­ o le va  tu lo
sa a n s a i t ­
tu tu lo
va tu lo henkeä kohden
K aikki ruokakunnat 100 100 100
Maan v i l  .i e 1 i  .i ä t 8 1 89 65
2 -  ^ .99 p e lto h e h ta a r ia 5*+ 65 56
5 -  9 .9 9  -  " - 33 62
10 -  1 9 .9 9  -  " - 105 109 72
20 -  -  " - 135 123 80
Muut y r i t t ä . i ä t 1^9 133 118
J o h t a ja t  j a  to im ih e n k ilö t  
J o h t a ja t  j a  ylemmät
163 iMt M
to im ih en k ilö t 211 178 170
Muut to im ih en k ilö t 128 118 128
T y ö n tek ijä t 98 95 9k
i-iuau a i  ous t  y ö n t  ek i  j  ä t 52 t o 55
A m m a tti ta ito ise t  t y ö n te k i jä t 112 106 99
Ammattitaidottomat t y ö n te k i jä t  81 81 8k
H en k ilö l l in en  p a lve lu sk u n ta 71 70 112
Ammatissa toimimattomat 26 3 1
A setelm asta  on h a v a i t t a v i s s a ,  että. t u l o n s i i r r o t  t a s o i t t a v a t  e r i  v ä e s tö ­
ryhmien v ä l i s i ä  t u lo e r o ja .  Jos k ä y t e t t ä v i s s ä  o le va  tu lo  la sk e ta a n  henkeä 
kohden, la sk ee  m a a n v i l je l i jö id e n  ja  m aata lo u styön tek ijo id en  keskimää­
rä in en  tu lo ta s o  s e l v ä s t i  keskim ääräisen tason a la p u o le l le ,  kun ta a s  
p ie n e s tä  ruokakunnan kesk ik oosta  johtuen ammatissa toimimattomien k e sk i­
määräinen tu lo ta s o  e i  jä ä  pa ljoakaan  koko väestön kesk iarvon  a la p u o le l le .
Taulussa 8 on e s i t e t t y  tu lo t  t u lo t y y p e i t t ä in  ruokakuntaa kohden tu lo lu o -  
k i t t a i n .  Asetelm assa 13 on tarkemmin e r i t e l t y  ju lk is e n  v a l la n  maksamat 
t u l o n s i i r r o t .  N iis tä  voidaan m ain ita  seu raava t s e ik a t :
-  A lim piin  tu lo lu o k k iin  kuuluu s u u re l ta  os in  yhden t a i  kahden 
hengen vanhusta louksia  j a  muita ammatissa toimimattomia, j o t ­
ka saava t suuren osan t u lo is ta a n  t u lo n s i i r t o in a ,  läh innä  
vanhuus- j a  työkyvyttöm yyse läkkeinä.
-  Ylimmässä tu lo lu o k a ssa  ruokakunnan keskimääräinen koko on 
suurin, henkilöä  (keskim. la p s i lu k u  1 . 5 1 ) »  j a  saadut
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tu lo n s i i r r o t  koostuvat lähinnä l a p s i l i s i s t ä .
-  J u lk i s e l t a  v a l l a l t a  saadut t u lo n s i i r r o t  ruokakuntaa kohden 
muuttuvat 1374.3  mk:sta 842.9  mk:aan s i i r r y t t ä e s s ä  alem­
mista tu lo lu o k is ta  ylempiin. Verotus sensi jaan nousee progres­
s i i v i s e s t i .
Asetelma 13- J u l k i s e l t a  v a l l a l t a  saadut t u l o n s i i r r o t  ruokakuntaa kohden 
t u l o l u o k i t t a i n  v .  1 9 6 6 , mk
-  3999 4000 -  
5999
6000 -  
7999
8000 -  
9999
10000 -  
11999
So s iaa l ivak u u tu s  (vanhuus­
pa työkyvyttömyyse läkkeet ,  
sairausvakuutuskorvaukset  
ym.)
S o s i a a l i a v u s t u s  ( l a p s i l i s ä t ,  
i n v a l i d i r a h a ,  huoltoapu,  
p e r h e l i s ä  ym.)
1 1 9 6 .6
8 3 .3
7 9 0 .7
1 9 1 . 6
5 3 9 .5
2 52 .4
482 .8
3 6 4 .7
4 74 .8
3 8 0 .3
s i i t ä  l a p s i l i s ä t  
Muut ju lk i s e n  v a l l a n  maksa­
mat e läkk ee t ,  avustukset  
j a  korvaukset
3 2 .3
9 4 .4
1 0 8 .5
17 2 .5
1 9 4 .3
3 4 2 . 1
2 8 0 .2
3 1 1 . 5
3 0 9 .6
3 0 5 .7
T u l o n s i i r r o t  j u l k i s e l t a  










So s iaa l ivak u u tu s  (vanhuus-  
j a  työkyvyttömyyseläkkeet ,  
sairausvakuutuskorvaukset  
ym.)
S o s i a a l i a v u s t u s  ( l a p s i l i s ä t ,  
i n v a l i d i r a h a ,  huoltoapu,  
p e r h e l i s ä  ym.)
4 1 0 .5
4 07 .6
3 6 3 .2
427 .0
34 2 . 1
409 .1
3 7 6 .7
3 5 4 .8
2 74 .3
4 4 6 .0
s i i t ä  l a p s i l i s ä t 3 1 2 . 5 3 1 9 . 1 3 2 5 .9 3 0 1 . 4 3 23 .6
Muut ju lk i s e n  v a l l a n  maksa­
mat e lä k k e e t ,a vu s tu k s e t  
j a  korvaukset 2 07 .8 2 4 1 . 1 22 5 .5 3 59 .8 12 2 .6
T u l o n s i i r r o t  j u l k i s e l t a  
v a l l a l t a 10 2 5 .9 1 0 3 1 . 3 9 7 6 .7 1 0 9 1 . 3 8 4 2 .9
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E d e llä  on p y r i t t y  tutkimaan erä iden  te k i jö id e n  va ik u tu s ta  tu lo ih in  e r i  
t i l a s t o j e n  antaman kuvan p e r u s t e e l l a .  E s i t e t t y je n  t i e t o je n  mukaan on 
e r i  väestöryhm ien saamien tu lo je n  k eh ityk sessä  o l l u t  e r o ja .  Hiiden v a i ­
k u tu s ta  koko väestön  tulojakautumaan on k u iten k in  va ik ea  o s o i t t a a  empii­
r i s e s t i ,  koska tu lo je n  jakautum isesta  tu lo je n  suuruuden mukaan on vuoden 
1966 k o t i ta lo u s t ie d u s te lu n  l i s ä k s i  s a a ta v is s a  t i e t o j a  o ikeastaan  va in  
t u lo -  j a  o m a is u u s t i la s to s ta .  S i in ä  on t u lo n ja k o t i la s to n  k an n a lta  k u ite n ­
k in  p u u t te i ta ,  j a  n iid en  k o r ja u s y r i t y k s e t  s a a t ta v a t  jo h ta a  v a r s in  e r i l a i s ­
ten jo h top ä ätösten  tekemiseen.
Tulo- j a  o m a isu u sti la s to ssa  ovat mukana k a ik k i  tu lo n s a a ja t ,  j o i l l a  ve ro ­
tu k sessa  on k a ts o t tu  o levan  v e r o n a la i s ta  tu lo a  vähintään 10 mk. Eräs 
m ahdollisuus tämän v a rs in  se k a la ise n  a in e is to n  va k io im isek si on y r i t t ä ä  
p o is ta a  s i i t ä  ns. o s a -a ik a ty ö n te k i jä t  j a  t u t k ia  va in  s ä ä n n ö l l i s e s t i  
ty ö tä  tehneiden tu lo je n  jakautumia e r i  vuosina. Tässä t i l a s t o s s a  e i  k u i­
tenkaan o le  t i e t o j a  tu lo n s a a j ie n  ty ö ssä o lo a ja n  p itu u d e s ta .  Kun seu raa-  
va ssa  e s i te tä ä n  t i e t o j a  v u o s ity ö n te k i jo id e n  tu lo je n  h a jonnasta ,  
on heidän lukumääränsä a rv io im ise s s a  k ä y t e t t y  hyväksi k a n s a n tu lo t i la s to n  
mukaisia te h ty je n  työvuosien  m ääriä. V u o sityö n tek ijo id en  määrän on t ä l ­
l ö in  o l e t e t t u  o levan  yhtä suuren kuin työvuosien  määrän. Kaikkien tu lo n ­
s a a j ie n  ja  vu o s ity ö n te k i jo id e n  v ä lin e n  e ro tu s ,  " p s a -a ik a ty ö n te k i jä t" , 
on p o i s t e t t u  t u lo -  j a  o raa isu u stilas ton  p ie n itu lo is im m is ta  t u lo n s a a j i s t a .  
K orostettakoon  tä s s ä  yhteydessä k u iten k in  s i t ä ,  e t t ä  t ä l l ä  m e n e t te ly l lä  
on heikkouksia , jo id en  ta k ia  on sy y tä  o l l a  varovainen joh top äätösten  
te o s s a .  Ensinnäkin te h ty je n  työvuosien  määrä on to d e ll is u u d e ss a  suurempi 
kuin v u o s ity ö n te k i jo id e n  määrä, koska u s e is t a  osan vu o tta  t y ö s k e n n e l le is -  
tä  s a a t ta a  muodostua kokonais ia  työ vu o s ia .  Sen l i s ä k s i  a in e is to o n  jä ä  s e l ­
l a i s i a  osan vu o tta  työssä  k ä y n e itä ,  j o i l l a  on o l l u t  suuret t u l o t ,  mutta 
s i e l t ä  putoaa p o is  s e l l a i s i a  koko vuoden työssä  o l l e i t a ,  j o i l l a  on o l l u t  
hyvin  p ie n e t  t u l o t .  Heikkouksien poistam inen e i  kuitenkaan tä s s ä  yh tey ­
dessä o le  o l l u t  m a h d o ll is ta .
Asetelma 14 h a v a in n o l l i s ta a  tu lo je n  jakautum ista  t o i s a a l t a  ka ik k ien  tu ­
lo n s a a j ie n  j a  t o i s a a l t a  v u o s ity ö n te k i jo id e n  kesken. Nämä on ja e t t u  tu lo ­
jen  suuruuden mukaan v i i t e e n  yhtä  suureen ryhmään, v i id e n n e k s i in ,  j o i s t a  
ensimmäisessä ovat p ien itu lo is im m at j a  v iid en n essä  su u ritu lo is im m a t.
Sen jä lk e e n  on la s k e t t u ,  montako p r o s e n t t ia  kukin t ä l l a in e n  ryhmä saa 
k a i k i s t a  t u l o i s t a .
3 - 3 .  Tulojen jakautuminen t u lo je n  suuruuden mukaan
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Osuudet k o k o n a is tu lo i s ta  
Vuo s i  työnt ek i  j  ä t  
1955 1956 1957 1956 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
I 6 . 4  6 . 3 6 . 5  6 . 4 6 . 0 6 . 1 5 .7 6 . 2 6 . 1 6 . 2 ft.4 6 . 4
II 1 1 . 1  1 1 . 2 1 1 . 3  1 1 . 1 10 .8 1 1 . 0 1 0 .7 1 0 . 8 10 . 9 1 0 .9 1 1 . 0 1 1 . 2
I I I 1 6 . 3  1 6 . 3 1 6 .3  1 6 . 2 1 6 . 0 1 6 . 1 1 6 . 0 1 6 . 1 1 6 . 0 1 6 . 2 1 6 . 0 1 6 . 1
IV 2 3 .1  22 .8 2 2 .8  22 .8 2 3 .2 2 2 .9 2 2 .9 2 2 .5 22 .6 2 2 .3 2 2 .4 2 3 . 1
V
Poikkea­
ma t a s a i ­
4 3 . 1  4 3 .4 4 3 . 1  4 3 .5 4 4 .0 4 3 .9 4 4 .7 4 4 .4 4 4 .4 4 4 .4 4 4 .2 4 3 .2
s e s t a
jakautu­
masta
5 2 .4  5 2 . 4  5 1 . 8  5 2 .6  
Kaikki  t u lo n s a a ja t
5 4 .4 5 3 .6 5 5 .2 5 3 .8 5 4 . 0 5 3 .4 5 3 .2 5 2 .6
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
I 3 . 4  3 . 1 3 - 2  3 . 0 2 .9 2 .8 2 .9 2 .7 2 . 7 2 . 5 2 . 4 2 .3
II 1 0 . 1  9 .9 9 . 8  9 . 6 9 . 2 9 . 0 9 . 0 8 . 6 8 . 3 8 . 2 8 . 2 8 . 0
I I I 1 6 . 2  1 6 .4 1 6 . 4  1 6 .4 1 6 . 2 1 6 . 0 15-6 15*6 1 5 .8 1 5 .6 1 5 . 5 1 5 . 7
IV 2 4 .2  2 4 .9 2 5 .0  23 .6 23-9 2 4 .4 2 4 .2 2 4 .1 2 4 . 1 2 4 . 1 2 4 .2 2 4 .4
V
Poikkea­
ma t a s a i ­
4 6 . 1  4 5 .7 4 5 .6  4 7 .4 4 7 .8  4 7 .8 4 8 .3 4 9 . 0 4 9 . 1 4 9 .6 4 9 .7 4 9 . 6
s e s t a
jakautu­
masta
6 0 . 6  6 1 . 2 6 1 . 2  6 2 . 0 6 3 .4  6 4 .4 6 5 .O 6 6 .2 6 6 .4 6 7 . 4 67*8 6 8 .0
T a r k a s te l t i in p a  s i t t e n  vuosityönteki jo iden  t a i  kaikkien  tu lo n s a a j i e n  
saamia tu lo -o s u u k s ia ,  vo i taneen sanoa t u lo e r o je n  olevan t u l o -  j a  omai­
s u u s t i l a s t o n  mukaan melko s u u r ia .  Tuloerojen k e h i ty k se s tä  e i  asetelma  
kuitenkaan anna s e lv ä ä  kuvaa. Kaikkien tu lo n s a a j i e n  kohdal la  t u l o e r o t  
n ä y t t ä v ä t  kasvaneen jonkin ve r ran ,  mutta vu o s i ty ö n te k i jo id e n  o s a l t a  
vuosien 1955 j a  1966 jakautumat ovat läh es  sam anlaiset .
Tulojen k e h i t y s t ä  voidaan yksity iskohtaisemmin t a r k a s t e l l a  taulukon 9 
a v u l l a .  S i i n ä  on t u l o -  j a  o m a is u u s t i l a s to s ta  j a e t t u  v u o s i t y ö n t e k i j ä t  
kymmeneen yhtä  suureen ryhmään j a  l a s k e t t u  näiden ryhmien v ä l i s e t  tu ­
l o r a j a t  v u o s i l t a  19 5 5 -19 6 6 .  L is ä k s i  on e s i t e t t y  t u l o r a j a ,  jonka alapuo­
l e l l a  on 95 % t u l o n s a a j i s t a .  Eri  ryhmien t u l o r a j o j e n  k e h i ty s  näy t tää  
melko s a m a n la i s e l ta .  P ienet  h e i l a h t e l u t  v u o s i t t a i n  s a a t t a v a t  aiheutua  
laskentamenetelmän karkeudesta .  Vaikka t u l o r a j o j e n  v ä l i s e t  suhteet  ovat  
s ä i l y n e e t  ennal laan,  n i in  markkamääräisesti  e r i  tu lonsaajaryhmien tu ­
l o e r o t  ovat  kasvaneet .
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Udel la  e s i t e t t y  t a r k i s t e l u  koskee a in o is ta a n  i lm o i t e t t u ja  v e r o n a la i s ia  
t u l o ja ,  S i t ä ,  miten k ä y t e t t ä v i s s ä  o le v a t  t u lo t  jakau tu vat tu lon fcäyttä-  
j t * n ,  ruokakuntien kesken, voidaan t a r k a s t e l l a  vuoden 1966 oA alta  k o t i -  
ta lo u s t ie d u s te lu n  a v u l la .  Asetelm assa 15 e s i t e tä ä n  tämän a in e is to n  poh­
j a l t a  la s k e tu t  v i id e n n e s r a ja t  sekä e r i  v i id en n eksien  osuudet ruokakuntien  
k ä y t e t t ä v i s s ä  o l e v i s t a  t u l o i s t a .  Jakautumat on la s k e t tu  sekä ruokakunnan 
k o k o n a is tu lo is ta  e t t ä  a in e i s t o s t a ,  jo ss a  nämä t u lo t  on j a e t t u  ruokakunnan 
j ä s e n lu v u l la .
Asetelma 15 . K ä y te t tä v is s ä  o le v ie n  tu lo je n  h a jo n ta  v .  1966
Viidennek­ V i id e n n e s ra ja t Osuudet k o k o n a is tu lo is ta ,  %
s e t Ruokakuntaa Henkeä Ruokakuntaa Henkeä




















1 1 . 7
1 5 .1
2 2 .2  
4 4 .3
Poikkeama t a s a i s e s t a  jakautumasta 4 9 .8 5 3 .0
E r i l a i s t e n  ta rk a s te lu ta p o je n  k e s k in ä is iä  s u h te i ta  h a v a in n o l l is te t ta k o o n  
s e u ra a v a l la  e s im e r k i l lä .  V i is ih e n k isen  ruokakunnan päämiehen palkka o l i  
vuonna 1966 1 000 mk kuukaudessa j a  hän o l i  ainoa tu lo n sa a ja  ruokakunnas­
sa .  Tulo- j a  omaisuustLlaston mukaan Hän k u u lu is i  v i id e n tee n  viidennekseen.  
Hänen ruokakuntansa k ä y t e t t ä v i s s ä  o le v a t  t u lo t  t u lo n s i i r t o je n  jä lk e e n  
ovat tod en n äk ö isesti  s e l l a i s e t ,  e t t ä  hänen ruokakuntansa s i j o i t t u i s i  
kolmanteen viidennekseen k o t i ta lo u s t ie d u s te lu n  mukaan j a  la s k e t ta e s s a  
ruokakunnan k ä y t e t t ä v i s s ä  o le v a t  t u lo t  Henkeä kohden ruokakunta s i j o i t t u i ­
s i  to is e e n  viidennekseen . Näin s i i s  s o v e l l e t t u  tu lo k ä s i t e  j a  k ä y t e t t y  
tu lo n saa jayk sik k ö  v a ik u t ta v a t  a ivan  r a t k a i s e v a s t i  sa a tu ih in  t u lo k s i in  
j a  n i id e n  tu lk in ta a n .
K ä y te t tä v is s ä  o le v ie n  tu lo je n  v i id e n n e s r a jo ja  j a  tu lon  jakautum ista  
v i id e n n e k s i in  voidaan tu tk ia  tarkemmin lu o k i t t e le m a l la  väestö  ruoka­
kunnan päämiehen sosioekonomisen aseman mukaan. Taulusta 10 , jo s s a  
yksikkönä on ruokakunta, voidaan to d e ta ,  e t t ä  tu lo je n  jakautuminen on 
t a s a i s i n t a  palkansaa jaryhm issä  j a  e p ä ta s a is in ta  muiden y r i t t ä j i e n  ja  
ammatissa toimimattomien ryhm issä, jo tk a  o va tk in  koostumukseltaan v a rs in
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h e te ro g e e n is ia  ryhm iä. Taulussa 11 on o te t tu  huomioon ruokakttftttatt koko 
a* la s k e t t u  ruokakuntien k ä y t e t t ä v i s s ä  o le v a t  t u lo t  henkeä kohden.
Kummankin tau lun mukaan v i id e n n e s ra ja t  v a ih t e le v a t  v ä es tö ry h m ittä in  
S e l v ä s t i .  Taulusta 11 voidaan esim. to d e ta , e t t ä  alimman viidenneksen  
k ä y t e t t ä v i s s ä  o le v a t  t u lo t  henkeä kohden o l i v a t  v .  1966 m a a n v i l j e l i ­
j ö i l l ä  a l l e  1 500 mk, j o h t a j i l l a  j a  t o im ih e n k i lö i l lä  a l l e  5 200 nk ja  
t y ö n t e k i j ö i l l ä  a l l e  2 100 mk.
b . Tulonmuodo s tu s ta  k ä s i t t e l e v i s t ä  t i l a s t o i s t a  j a  n iid en  k äy ttäm is tä  
t u lo n k ä s i t t e i s t ä
Väestön tu lo je n  jakautum ista  koskevia  t i e t o j a  on e s i t e t t y  useassa  e r i  
t i l a s t o s s a .  N iissä  k u iten k in  i lm o i te t tu je n  tu lo je n  v e r ta i lu k e lp o isu u d e n  
puute a ih e u tta a  sen, e t t ä  tä s m ä ll is e n  vastauksen antaminen esim. s i ih e n ,  
m i l l a i s e t  ovat kunkin h e tk i s e t  tu lo e r o t  j a  mitä muutoksia n i id en  k e h ityk ­
s e s tä  on m a h d o l l ise s t i  tapahtunut, muodostuu v a ik e a k s i .
Tulonjakoon l i i t t y v ä  a in e is t o ,  jo t a  on k ä y t e t t y  tä ssä  s e lv i t y k s e s s ä ,  
perustuu k a n s a n tu lo t i la s to o n ,  t u lo -  j a  om aisu u sti las toon , p a lk k a t i la s to o n  
j a  k o t i t a lo u s t i l a s t o o n .  Mitään n ä is tä  t i l a s t o i s t a  e i  voida s e l la is e n a a n  
p i tä ä  r i i t t ä v ä n ä  kuvaamaan tu lo je n  jakautum ista . Tähän on e r ä is s ä  tapauk­
s i s s a  syynä t i e t o j e n  l i i a l l i n e n  a g g re g a t i iv is u u s  tulonjakotutkim uksen  
k an n a lta ,  t i e t o j e n  epätarkkuus, ta rk a s te lu a lu e e n  suppeus t a i  a ik a u lo t tu ­
vuuden puute.
Seuraavassa  on ly h y e s t i  t a r k a s t e l t u  e d e l lä  m a in i t tu ja  t i l a s t o j a  tu lo n ­
jaon kuvaamisen k an n a lta .
if*^* K ansantu lot i l  asto
Kansantalouden t i l in p id o s s a  j a  k a n s a n tu lo t i la s to s s a  t u lo t i e t o je n  lä h tö ­
kohtana ovat t i e d o t  tu o tan to to im in n asta , jo s t a  t u lo t  s y n ty v ä t .  T u lo v ir ta  
koostuu p a lk o is ta ,  ty ö n a n ta ja in  s o s i a a l i k u lu i s t a ,  y k s i t y i s t e n  e lin k e in o n ­
han j o i t t a j a i n  t u l o i s t a  sekä o m aisu u stu lo is ta ,  v iim eksi m a in it tu je n  s i s ä l ­
tä e ssä  k o ro t ,  v e r o t ,  vu okra t,  y h te is ö je n  v o i t o t  ennen v ä l i t tö m iä  v e ro ja  
sekä ju lk i s t e n  l i i k e l a i t o s t e n  y li jää m än . B ru t to tu lo je n  kyseessä  o l le n  
omaieuustuloihin s i s ä l t y v ä t  myös p o i s t o t .  Tiedot t u l o i s t a  p e ru stu va t  pää-
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o sa lta a n  y r i t y s t e n  t a s e i s i i n  sekä ju lk is e n  s e k to r in  t l l4* ap ää tö k s iin .  
E linkeinoto im innasta , johon e i  o le  l i i t t y n y t  k i r j a n p i t o v e lv o l l i s u u t t a }  
t ie d o t  on p y r i t t y  saamaan muista l ä h t e i s t ä .
T o is a a l ta  t ie d o t  e r i  sek to re id en  saam ista t u l o i s t a  samoin kuin n iiden  
tu lo je n  k ä y tö s tä  on k a n s a n tu lo t i la s to s s a  e s i t e t t y  k y s e is te n  sek to ­
re id en  t u lo -  j a  m e n o t i l e i l lä .  Nykyisessä k a n s a n tu lo t i l« » to s s a  k o tim a is ia  
tu lo n s a a ja s e k to r e i ta  e ro te ta a n  kolme: y r i t y k s e t ,  ju lk in e n  h a l l i n t o  sekä 
k o t i ta lo u d e t  (ml. y k s i t y i s e t  v o i t t o a  ta vo itte lem atto m at l a i t o k s e t ) .
Näistä y r i t y s s e k t o r in  o s a l ta  e i  to s in  l a a d i t a  e r i l l i s t ä  t u lo -  j a  meno- 
t i l  i ä .  J u lk is e n  h a ll in n o n  sekä k o t i ta lo u k s ie n  t u lo -  j a  m enoti3 .illä  
k i r ja t a a n  tuotantoto im innassa  syn tyv ien  tu lo je n  l i s ä k s i  maksetut j a  saadut 
t u l o n s i i r r o t ,  j o l l o i n  näiden sek to re id en  (samoin kuin  y r i ty s s e k to r in k in )  
o s a l ta  on m ah d o ll is ta  saada t ie d o t  k ä y t e t t ä v i s s ä  o le v a s ta  t u lo s t a .  Tämä 
ta a s  on e d e lle e n  j a e t t a v i s s a  kulutukseen j a  s ä ä s tö ih in .
Kokonaisuutena k a n s a n tu lo t i la s to n  tarjoam aa a in e is to a  t u l o i s t a  j a  n iid en  
jakautum isesta  on p id e ttä v ä  t a r k a s t e l t a v ie n  sek to re id en  vähä luku i-  
suuden vuoksi o s i t t a i n  soveltumattomana tulonjakotutkim ukseen.. Lähinnä 
t i l a s t o  ta r jo n n eek in  va in  pohjan e r i ty y p p is te n  tu lo je n  keskinäiseen, 
v e r ta i lu u n .
^ .2 .  Tulo- j a  o m aisu u sti la s to
V ero tu sa in e is to n  p e r u s t e e l la  la a d i t ta v a n  t u lo -  j a  o m aisu u sti la s ton  y k s i ­
t y i s i ä  h e n k i lö i tä  koskevat t ie d o t  p e ru s tu va t  suurimmaksi osak si n ä y t t e i ­
s i i n ,  jo id en  suuruus v a ih te le e  tu lon  suuruuden mukaan. Y h te is ö jä ,  
koskevat t ie d o t  p e ru stu va t  k ok on aisa in e is toon .
Tulo- j a  o m a isu u st i la s to ssa  y k s i t y i s t e n  henkilöiden-saam at t u lo t  on 
j a o t e l t u  kuuteen ryhmään:
-  pa lkka- j a  e lä k e tu lo t
-  t u lo t  m a a ta lo u s k i in te is tö s tä
-  t u lo t  muusta k i i n t e i s t ö s t ä
-  t u lo t  l i i k k e e s t ä ,  e l in k e in o s ta  t a i  ammatista'
-  o s in k o tu lo t
-  muut t u lo t
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Pa lkka- j a  e lä k e tu lo ih in  lu e taa n  rahapalkka päätoim esta, palkkaukseen  
kuuluvien  e tu jen  (ruoka, v a a t te e t  ym.) a rvo , e lä k e ,  e link ork o  sekä 
e la t u s -  j a  muu ja tk u va  avustus ( e i  kuitenkaan k an san e läk e ttä  e ikä  lesk en  
saamaa e lä k e t tä  v a l t i o l t a ,  kunnalta  t a i  tu k i -  j a  o rp o k a s s a l ta ) . E delleen  
p a lk k a tu lo ih in  s i s ä l t y v ä t  s iv u a n s io t  e r i l a i s i s t a  to im is ta ,  p r o v i s io t  j a  
muut n i ih in  v e r r a t t a v a t  t u lo t .
M a a ta lo u s k i in te is tö tu lo t  k ä s i t t ä v ä t  maa- j a  metsätalouden p in ta -a la a n  
j a  lu o k itu k seen  perustuvan .arv io idun  tu lon  sekä maatalouden s i v u e l in ­
k e in o is ta ,  kuten puutarhanhoidosta j a  k a la s tu k s e s ta  saadut t u l o t .  Edelleen  
n i ih in  s i s ä l t y y  maa- j a  m etsä ta lou d en h a n jo itta jan  ja  hänen p erh een jä­
sentensä m a a t i la ta lo u d e ssa  tehdyn työn arvo .
Muut k i i n t e i s t ö t u l o t  s i s ä l t ä v ä t  muusta k i i n t e i s t ö s t ä  kuin m aata lousk iin ­
t e i s t ö s t ä  saadut v u o k ra tu lo t  sekä o m akotita lo issaan  asuvien a rv io id u n
aauntoedun.
L i ik k e e s tä ,  e l in k e in o s ta  t a i  ammatista saadut t u lo t  s i s ä l t ä v ä t  p a i t s i  
v a r s in a i s te n  l i i k k e e n h a r jo i t t a j i e n  t u lo t  l i ik k e e s tä ä n ,  myös y k s i t y i s t e n  
a m m a tin h a r jo it ta ja in  t u l o t ,  jo tk a  useassa  tapauksessa ovat lu o n te e lta a n  
l ä h e l l ä  p a lk k a tu lo ja .
Muihin tu lo ih in  s i s ä l t y y  mm. omassa osakehuoneistossaan asuvien  asunto-  
e tu ,  v e r o l l i s e t  k o rk o tu lo t ,  sa tu n n a ise t  v o i t o t  j a  kotona o le v ie n  a l a ­
ik ä is te n  la s t e n  muut kuin a n s io tu lo t .
Tulojen jakautumisen s e lv i t tä m is e n  k an n a lta ,  kuten aikaisemmin huomautet­
t i i n ,  t u lo -  j a  o m aisu u sti las ton  k ä y ttö ä  r a j o i t t a a  se ,  e t t ä  t i e d o t  koskevat  
ain oastaan  v e r o n a la is ia  t u l o ja .  T ä l lö in  jä ä  ta rk a s te lu n  u lk o p u o le l le  esim. 
verovapaat k o ro t .  L is ä k s i  voidaan m ain ita  myös muita p u u t te i ta .  Ensinnäkin  
osa v e r o n a la i s i s t a  t u l o i s t a  v o i  jäädä i lm o it ta m a tta .  Tulot maa- j a  metsä­
ta lo u d e s ta  sekä asuntoedun rah a-arvo  p e ru stu va t  a r v io in t e ih in .  E delleen  
tu lo n s a a j ie n  ty ö s s ä o lo a ja s ta  e i  o le  s a a ta v is s a  t i e t o j a  t u lo -  j a  omaisuus- 
t i l a s t o s t a .  Myös vero tu s la in sääd än n össä  vuosien m ittaan tapahtuneet 
muutokset v a ik e u t ta v a t  ta r k a s te lu a .
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k . 3 .  Kot i ta lo u s t ie d u s te lu
Tulonjaon tu tk im isen  kan n a lta  käyttökelpoisim m at t ie d o t  ovat t ä l l ä  h e tk e l ­
l ä  s a a ta v is s a  v .  1966 k o t i t a lo u s t i e d u s t e lu s t a ,  jonka t u lo t ie d o t  p e ru stu ­
v a t  tu lo je n  y k s i ty is k o h ta is e e n  s e lv i t tä m is e e n  n.  ^ 800 ruokakuntaa k ä s i t ­
täneen otoksen .p e r u s te e l la .  Tutkimus on ainoa, jonka a v u l la  voidaan y h te n ä is in  
k ä s i t t e i n  s e l v i t t ä ä  e r i l a i s t e n  väestöryhm ien t u lo t  j a  n iid en  k ä y ttö  k a ik ­
k ien  t u lo k ä s i t t e id e n  mukaan. Tulonjaon keh ityk sen  a rv io im ise k s i  e i  k u iten ­
kaan o le  olemassa t a r v i t t a v i a  t i e t o j a  m u ilta  v u o s i l t a .
K o t i t a lo u s t ie d u s te lu s s a  on m ahdollisuuksien mukaan p y r i t t y  noudattamaan
1)kansantalouden t i l in p id o n  k ä s i t t e i t ä  j a  m äärite lm iä , va ikkakin  tutkimus­
ta v a s ta  johtuen e r ä i t ä  poikkeuksia onkin jouduttu  tekemään.
•i. b . ?  a i 1 r.k a t 1" s t  o t
P a lk k a t i la s to je n  a v u l la  p y r i tä ä n  kuvaamaan p a lk k o ja  t o i s a a l t a  tuotanto*  
toiminnan kustannuksina sekä t o i s a a l t a  tu o tan to to im in taan  o s a l l i s t u v i e n  
h en kilö id en  tu lo in a .
P a lk k a tied o t  lu o k i te l l a a n  t i l a s t o s s a  s e u ra a v a s t i :
1 . s e k to r in  mukaan (v a l t io , ,  kunnat, yksityinen)
2 . palkkaustavan mukaan ( t u n t i - ,  p ä iv ä -  j a  kuukausipalkka t a i  
urakkapalkka
3 .  ¿L in k e in o it ta in  (m aatalous, m etsäta lous, t e o l l i s u u s  jn e . )  
Tämän lu o k i t t e lu n  mukaan tehdään läh innä va in  y k s i t y i s e n  
se k to r in  p a lk k a t i l a s t o t .
k . ammattiaseman, paikkakuntaluokan j a  e r ä i l t ä  a l o i l t a  koulu­
tuksen, iän  ym. p a lk a n sa a jie n  ominaisuuksien mukaan
N iit te n  palkansaajaryhm ien o s a l t a ,  jo tk a  saavat kuukausipalkkaa, p a lk ­
k a t i l a s t o t  la a d i ta a n  tav a llis im m in  k e rra n  vuodessa j a  yhtä kuukautta  
koskevina. T u n ti- ,  p ä iv ä -  t a i  su o rite p a lk k a a  saav ien  henkilöryhmien
o s a l ta  t i l a s t o  tehdään tava llis im m in  n e l jä n n e s v u o s i t ta in .
1) S e l v i t y k s i ä  tutkimuksen s u o r i tu s ta v a s ta ,  k ä y t e t y i s t ä  k ä s i t t e i s t ä  j a  
en n ak k o tie to ja  t u lo k s i s t a  on ju lk a i s tu  T i l a s t o l l i s e n  pääto im iston  j u l ­
k a is u s a r ja s s a  nT i la s to t ie d o tu k s ia M, SE 1 9 6 8 :1 ,  SE 19 6 8 :6  j a  HI 1 9 6 9 :1 .
-  2b
T i la s t o je n  la ad in n assa  k ä y te t t y je n  p a lk k a k ä s it te id e n  l i s ä k s i  r a i t a a n  
p y rk iä  laskemaan muita t u l o k ä s i t t e i t ä , kuten v u o s ity ö tu lo  t a i  e l i n ­
ikä in en  ty ö tu lo .  M uutettaessa jo t a in  t u lo k ä s i t e t t ä  t o is e k s i  joudutaan  
tekemään olettam uksia työ a jan  p itu u d es ta ,  p o i s s a o lo i s t a ,  am m attiurasta  
ytr.s., s i l l ä  n ä i tä  t i e t o j a  e i  y leen sä  o le  s a a ta v is s a .
T u n ti-  j a  k u u k a u sip a lk k ak äs ittee t  ja e ta a n  p a lk k a t i l a s t o i s s a  t a v a l l i s e s ­
t i  se u ra a v i in  a laryhm iin :
-  va rs in a in e n  palkka,
-  sä ä n n ö ll ise n  työ a ja n  palkka, joka saadaan kun e d e l l i s e e n  
l i s ä t ä ä n  henkilön  saamat s e l l a i s e t  l i s ä t ,  j o i t a  hän on 
saanut ty ö a ik a la in ,  v i ra s to ty ö a ik a -a s e tu k s e s  tms. mukai­
sena sä ä n n ö ll ise n ä  työaikana n i i s t ä  t ö i s t ä ,  jo tk a  kuuluvat  
henkilön  p ä ä a s i a l l i s i i n  t e h t ä v i in ,
-  kokonaispalkka, joka k ä s i t t ä ä  e d e l l i s t e n  l i s ä k s i  ne l i s ä t ,  
jo tk a  henkilö  on saanut sä ä n n ö ll ise n  ty ö a ja n  y l i t t ä n e e l t ä  
t y ö a j a l t a .
Palkkojen k e h i ty s tä  kuvaavia  indekse jä  la sk e ta a n  p a i t s i  kutakin  sek­
t o r i a  j a  e l in k e in o a  t a i  sen osaa koskevina, myös k a ik k ia  p a lk a n s a a j ia
. 1 )koskevana p a lk a n sa a jie n  y le is e n ä  an sio taso in d ek sin ä .
1 ) Tämän indeksin  la s k e n t a p e r ia a t t e i t a  on lähemmin s e lo s t e t t u  a r t i k ­
k e l i s s a :  O.E. Niitamo: P a lk an saa jien  a n s io ta so a  j a  palkkasummia 
kuvaava n e l jä n n e s v u o s i t i la s to ,  T i la s to k a tsa u k s ia  n:o 10, 1958 .
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5 . T i iv is te lm ä
Tässä tutkim uksessa on p y r i t t y  yhdistämään e r i  t i l a s t o j e n  t i e t o j a  koko­
naiskuvan saam iseksi tu lon jaon  k e h ity k se s tä  vuoden 1955 jä lk e e n .  Sam alla  
on k i i n n i t e t t y  e r i t y i s t ä  huomiota e r i l a i s t e n  t u lo k ä s i t t e id e n  j a  n iid en  
k e sk in ä is te n  suhteiden s e lv i t tä m is e e n .  Tämä ta r k a s te lu  on o s o i t ta n u t ,  e t t ä  
tu lo n ja o s ta  puhuttaessa  on ta rk o in  m ä ä r i te l tä v ä  k ä y te t tä v ä t  t u lo k ä s i t t e e t  
j a  tu lo n sa a ja y k s ik ö t ,  s i l l ä  tu lo k s e t  r i ip p u v a t  suuressa  määrin n i i s t ä .
K ä y te t tä v is s ä  o le v ia  t i l a s t o t i e t o j a  onkin p y r i t t y  saamaan tu lo n ja k o tu tk i-  
muksen kan n a lta  käyttökelpoisem paan muotoon, esim. muuttamalla t u lo ­
j a  o m aisu u sti la s ton  tu lo n s a a ja k ä s i te  v u o s i t y ö n t e k i jä k ä s i t t e e k s i .  T i la s t o ­
jen  käyttäm ien m äärite lm ien j a  lu o k i t t e lu je n  epäyhtenäisyydestä  johtuen  
on k u iten k in  o so it ta u tu n u t  v a ik ea k s i  tehdä l u o t e t t a v i a  jo h top ä ä tök siä  tu lo ­
e ro je n  k e h ity k s e s tä .
E ri  t u l o la j i e n  osuudet b ru tto k a n sa n tu lo s ta  ovat ta rk a s te lu a ja n ja k so n a  
1955-1968  muuttuneet s e l v ä s t i :  p a lk k a tu lo je n  osuus k an san tu lo s ta  on kas­
vanut, y k s i t y i s t e n  e l in k e in o n h a r jo i t t a j i e n  p ien en tyn y t.  Osa muutoksesta 
on aiheutunut yhteiskunnan rakenteen m uutoksista. Palkkojen j a  työnanta­
jan  s o s ia a l ik u lu je n  osuus -b ru tto k a n s a n tu lo s ta  o l i  vuonna 1955 51*6 % 
j a  57*8 % vuonna 1968 . T o isa a lta  pääomatulojen osuudet o l i v a t  2 8 .3  % 
vuonna 1955 j a  2 8 .5  % vuonna 1968 .
Koko kansantalouden k ä y t e t t ä v i s s ä  o l e v i s t a  t u l o i s t a  ju lk in e n  v a l t a  saa  
n y k y is in  suuremman osan kuin vuonna 1955* Sekä k o t i ta lo u k s ie n  e t t ä  y h t i ­
öiden yms. osuus on p ien en tyn y t .  Tästä h uo lim atta  k o t i ta lo u d e t  saavat  
e d e lle e n k in  suurimman osan n ä is tä  t u l o i s t a ,  n. 70 %. P a lk a n sa a jien  kes­
k im ä ä rä ise t  t u lo t  ovat k a n s a n tu lo t i la s to n  mukaan kasvaneet te h tyä  ty ö ­
vu o tta  kohden vuodesta 1955 vuoteen 1965 y l i  k a k s in k e r ta is ik s i  j a  vuoteen  
1968 lä h e s  k o lm in k e r ta is ik s i .  O ttam alla huomioon k u lu t ta ja h in to je n  
kohoaminen o l i v a t  r e a a l ip a lk a t  v .  1968 n. 36 % korkeammat kuin v .  1955*
T yöntek ijö iden  k e s k ia n s io t  n ä y t tä v ä t  t i l a s t o j e n  mukaan kasvaneen hitaam­
min kuin to im ih en k ilö id en , jo te n  näiden palkansaajaryhtnien ansio iden  suh­
t e e l l i n e n  ero on jonkin  verra n  suurentunut. Miesten ja  n a is te n  palkkojen-  
suhde n äy ttää  pysyneen, su u n n illeen  en n a llaan .
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Kaupunkien j a  kauppaloiden tu lo n s a a j ie n  k e s k ia n s io t  ovat kaaYsnö&t suh­
t e e l l i s e s t i  hitaammin kuin m aalaiskuntien  tu lo n s a a j ie n  k e s k ia n s io t .  
A l u e e l l i s e s t i  Uudellam aalla on ja tk u v a s t i  o l l u t  korkeampi an s io ta so  kuin  
m uualla. Ero korkeimman j a  alhaisimman tu lo ta so n  omaavien a lu e id en  vä­
l i l l ä  n äy ttää  hiukan pienentyneen. Suhde o l i  v .  1959 n. 1 , 9  j a  v .  1965  
n. 1 , 8 .
T iedot k o t i ta lo u k s ie n  tu lo je n  muista e r i s t ä  j a  n iid en  jakautum isesta  
ovat hyvin  v a i l l i n a i s e t  j a  r a j o i t t u v a t  lä h e s  yksinomaan k o t i t& lo u s t ie d u s -  
te lu n  t u lo k s i in .  Näin o l le n  e i  myöskään vo ida  antaa ehdottoman l u o t e t ­
tav a a  v a s ta u s ta  kysymykseen miten k o t i ta lo u k s ie n  k ä y te t tä v i s s ä  o le v ie n  
tu lo je n  jakautuminen on k e h i t ty n y t .
K o t i ta lo u s t ie d u s te lu n  mukaan o l i v a t  vuonna 1966 pienimmät t u lo t  ammatissa 
to im im attom illa  j a  m a a n v i l j e l i j ö i l l ä ,  j o i l l a  o l i  p e l to a  a l l e  10 hehtaa­
r i a .  Nämä väestöryhm ät myös s a iv a t  enemmän tu lo n s i i r to ja  kuin jo u tu iv a t  
maksamaan. T u lo n s i i r r o t  y leen säk in  t a s o i t t a v a t  e r i  väestöryhm ien v ä l i s i ä  
t u lo e r o ja .
T a rk a s te l t i in p a  s i t t e n  koko vuoden työ ssä  o l le id e n  e l i  v u o s ity ö n te k i jo id e n  
t a i  ka ik k ien  v e r o n a la is ta  tu lo a  saaneiden tulonsagjjien saamia tu lo -osu u k­
s i a ,  vo itaneen  tu lo e ro je n  sanoa o levan t u lo -  j a  o m aisu u sti las ton  mukaan 
melko s u u r ia .  Kun k a ik k i  v e r o n a la is ta  tu lo a  saaneet o te taan  huomioon, 
tu lo e r o t  n ä y t tä v ä t  kasvaneen a jan jaksona 19 5 5 -19 6 6 .  V u o s ityö n tek ijo id en  
ko h d a lla  ovat tu lo e r o ja  kuvaavat v iidennesjakautum at jonkin  ve rra n  v a ih ­
d e l l e e t  ta rk a s te lu a ja n ja k s o n a .  Vuosina 1955 j a  1966 jakautumat ovat läh es  
sam an la ise t.
T u lo n ja k o t i la s to n  kan n a lta  t u lo -  j a  o m a isu u s t i la s to ssa  on p u u t te i ta ,  j o i ­
den ta k ia  k ä y t e t t ä v i s s ä  o le v ie n  tu lo je n  jakautuman k e h ity k se s tä  e i  voida  
saada lu o te t ta v a a  s e l v i t y s t ä .  Koska muutokset joka tapauksessa ovat  
p ie n iä ,  v a a d i t t a i s i i n  t i l a s t o i l t a  huom attavasti suurempaa y k s ity is k o h ­
t a i s u u t t a .
Taulu 1a. Bruttokansantulon jakautuminen vuosina 1955-1968, Mmk
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
Palkat 4188.3 4761.3 5013.7 5247.4 5695.3 6373.6 7111 .4 7763.7
Työnantajain sosiaa liku lu t
Yksit, e lin k ein on h arjo itta ja in  tu lo t
442.7 484.O 506.6 567.6 627.O 689.2 777-8 957.1
1803.6 1845.9 1893.7 2102.3 2223.4 2516.7 2841.2 2805.1
M a a ta l.h a r jo itta jä in  tu lo t 732.0 801.7 880.5 1015.8 1087.8 1133.0 1233.0 1216.7
Yksit, metsanomistajäin tu lo t  
Muut y k s i t ,  e link einonharjo itta ja in
540.9 460.7 421 .9 455.8 446.3 621.3 747.1 677.5
tu lo t
Yhtiöiden v o i to t  ja  ju lk isten  l i i k e l ,  
ylijäämä ennen v ä l i t t .  verojen vähentä­
530.7 583.5 591.3 630.7 689.3 762.4 861.1 910 .9
mistä 1110.6 1069.8 990.5 981.4 1235.1 1406.7 1492.9 1454.5
Korko- ja  vuokratulot 728.5 880.2 1085.9 1243.8 1354.7 1466.8 1619.9 1840.7
Poistot 697.2 845.2 1035-3 1196.3 1350.4 1617.7 1834.6 1902.1
Bruttokansantulo 8970.9 9886.4 10523.7 11338.8 12485.9 14064.7 15677.8 16723.2
1963 1964 1965 1966 1967 1968*
Palkat 8600.5 9999-5 11141 .6 12220.6 13269.9 14766.4
Työnantajain sosiaa liku lu t
Yksit, e l in k ein on h arjo itta ja in  tu lo t
1173.8 1399.1 1582.5 1750.9 2057.0 2320.0
3057.1 3406.7 3612.3 3525.8 3597-8 4037.5
M a a ta l.h a r jo itta jä in  tu lo t 1330.2 1472.1 1473.3 1544.9 1646.8 1921.0
Yksit, metsänomistajain tu lo t  
Muut y k s i t ,  e link einonharjo itta ja in
750.9 867.O 969.6 736.4 650.2 686.1
tu lo t
Yhtiöiden v o ito t  ja  ju lk isten  l i i k e l .  
ylijäämä ennen v ä l i t t .  verojen vähen­
976.0 1067.6 1169.4 1244.5 1300.8 1430.4
tämistä 1508.2 1689.1 1716.9 1787.8 1786.4 2039.4
Korko- ja  vuokratulot 2066.3 2276.4 2506.6 2743.7 3012.1 3316.7
Poistot 2056.6 2268.2 2454.4 2567.3 2748.4 129.9
Bruttokansantulo 13462.5 21039.0 23014.3 24596.1 26471.6 29558.4
s  ennakkotietoja
Tatti«. 1b- Bruttokansantulon jakautuminen vuosina 1955-1968, $
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 19 66 1967 196835
Palkat 46 .7 48.2 47-7 46 .3 45.6 45.3 45 .4 46.4 46.6 47 .5 48.4 49-7 50.1 50.0
Työnantajain sosiaa­
lik u lu t 4 .9 4 .9 4 .8 5-0 5.0 4 .9 5.0 5.7 6.3 6 .7 6 .9 7.1 7 .8 7 .8
Y ksity isten  e lin k ei­
nonhar jo i t t a ja in  tu­
lo t . \ 20.1 18.7 18 .0 18 .5 17.8 17.9 18.1 16 .8 16.6 16.2 15.7 14.3 13.6 13.71)Pääomatulot 28.3 28.2 29-5 30.2 31.6 31.9 31.5 31.1 30.5 29.6 29.0 28.9 28.5 28.5
Bruttokansantulo 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1) p l. y k s ity is te n  e lin k e in o n h arjo itta ja in  pääomatulot, jotka s is ä l ty v ä t  y k s i t y i s t e n  e l in k e in o n h a r jo i t ta  j ä in  t u lo ih in  
j a  ml. kansantalouden p o is to t
* ennakkotietoja
Taulu 2. Eri sektorien tu lo t  ja  tu lo jen  käyttö vuosina 1955-1968, Mmk
Kotitalou­
det j a  yk­
s i t y i s e t
v o it to a
ta v o i t te ­
lemattomat
la ito k se t
Palkat ja  työnantajain sosiaa­
l ik u lu t
Y k sit .  e l in k * h a r jo i t ta ja in  tu lo t  
Tulot omaisuudesta 
T u lo n siirro t ,  netto  
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Yhtiöt Tulot omaisuudesta ja  y r i t y s ­
yms. toiminnasta 850.7 174.1 748.9 215.1 931.3 191 .0 1004.4 212 .4 1093.0 227.9
T u lo n s iirro t ,  netto -362 .2 - 74.1 -400 .8  -■115.1 -443 .7 - 9 1 .0 - 531.5 -•112.4 - 613 .5  --127.9
K äytettäv issä  oleva tulo_ = 488.5 100.0 348.1 100.0 487.6 100.0 472.9 100.0 479*5 100.0
säästäminen
Julkinen Tulot omaisuudesta ja  y r i t y s ­
v a l ta toiminnasta 215.7 10 .4 257.6 9.2 338.0 10 .9 457-2 12.5 456.2 11.3
T u lon siirro t ,  netto 1867.9 89.6 •-2537.3 -90.8 :2770.7 ‘89.1 3213.9 ¡87 .5 -3584.2 88.7
K äytettäv issä  oleva tu lo 2083.6 100.0 2794.9 100.0 3108.7 100.0 3671.1 100.0 4040.4 100.0
Kulutus 1141 .6 54.8 1506.0 53.9 1855.7 59.7 2201.3 60.0 2924.7 72.4
Säästäminen 942.0 45.2 1288.9 46.1 1253.0 40 .3 1469.8 40 .0 1115 .7 27.6
1965 1966 1967 1968*
K otitalou­ Palkat ja  työnantajain sosiaa liku lu t 12724.1 74.6 13971.5 77.2 15326.9 79.0 17086.4 79.6
det ja  yk­ Y ksity is ten  e lin k ein on h arjo itta jä in  tu lo t 3612.3 21.2 3525.8 19 .5 3597.8 18.6 4037.5 18.8
s i t y i s e t '.kulot omaisuudesta 2491.0 14.6 2682.2 14 .8 2877-5 14.8 3196.2 14.9
v o it to a T u lo n s iirro t ,  netto - 1763.6 -IO.4 - 2O75.3 - 11 .5 - 2404.3 - 1 2 .4 - 2844.8 - 13.3
t a v o i t te ­ K äytettäv issä  oleva tu lo 17063.8 100.0 18104.2 100.0 19397.9 100.0 21475.3 100.0
lemattomat Kuluius “ ~ ” ~ 14982.5 87.8 15861.4 87.6 17188.8 88.6 18801.6 87.5
la i to k se t Säästäminen 2081.3 12.2 2242.8 12 .4 2209.1 11 .4 2673.7 12.5
Yhtiöt Tulot omaisuudesta ja  yritysto im innasta 1159.9 266.8 1227.1 268.9 1281.6 256.6 1448.6 237.0
yms. T u lo n siirro t ,  netto - 725.I  -■166.8 - 77O.7 -■168.9 -782.2  -•156.6 -837 .5  -■137.0
K äytettäv issä  oleva tulo_ = säästäminen 434.8 100.0 456.4 100.0 499.4 100.0 6 11 .1 100.0
Julkinen Tulot omaisuudesta ja  yritysto im innasta 572.6 9-9 622.2 9.6 639.4 8 .8 655.2 7.8
v a lta T u lon siirro t ,  netto •■5.188.1 90.1 •5882.5 •-90.4 6612.6 •91 .2 7757.7 ,92.2
k äyte ttäv issä  oleva tulo_ 5760.7 100.0 6504.7 100.0 7252.0 100.0 8412.9 100.0
Kulutus 3753.8 65.2 4235.0 65.1 4852.4 66.9 5612.3 66.7
Sääft&nine»- 2001.9 34.8 2269.7 34.9 2399.6 33.1 2800.6 33.3
s  ennakkot i  o lo ja
Taulu 3. Ju lk isen  sektorin  palkansaajien kuukausiansiot tu lo lu o k itta in
Maalais- Kaupungit ja Kuntayh­ Valtion v i r ­ Valtion työ- Julkinen sektori yht.










ker­ Palkan­ * kertymä * -
tymä tymä tymä tymä tymä sa a jia kert.
-  299 mk 0.3 0 .3 0.6 0 6 0 .4 0 .4 0 .9 0 .9 391 0 .2 391 0 .2300- 399 3.7 4 .0
V* V
0 .5 0 .9 3.0 3.9 2 415 1 .0 2 806 1.2
400-  499 5.9 9-9 0 .9 1 .5 0 .4 1 .3 5-5 9.4 3 762 1.5 6 568 2.7
500-  599 8.1 18 .0 2.3 3 .8 1 .7 3.0 2.3 2 .3 10.0 17.4 8 818 3.6 15 386 6 .3
60C- 699 7.6 25.6 6.7 10.5 10.6 13.6 4-0 6 .3 20.7 40.1 17 166 7.1 32 552 13-4
7CO- 799 8.6 34.2 9-2 19.7 18.5 32.1 13.2 19.5 15.2 55.3 30 062 12.4 62 614 25.8
800-  899 5-7 39-9 8.6 28.3 13-3 45-4 12.7 32.2 9.9 65.2 25 554 10.5 88 168 36.3
900-  999 5.1 4 5 .0 10.4 38.7 13.4 58.8 16.5 4 8 .7 5.8 71.0 29 613 12.2 117 781 48 .5
1000-1099 3.8 4 8 .8 9 .0 47-7 12.3 71.1 5.6 54.3 7.8 78.8 16 741 6 .9 134 522 55*4
1100-1199 4.9 53.7 7.1 54 .8 8.1 79.2 10.2 64.5 19 324 8 .0 153 846 63.4
1200-1299 6.1 59.8 7.3 62.1 5 .2 84.4 4 .0 68.5 5.3 84-1 12 610 5 .2 166 456 68.6
1300-1399 6.5 66.3 5-3 67 .4 2 .9 87.3 3.8 72.3 10 666 4 .4 177 122 73.0
1400-1499 9.7 76.0 5.4 72.8 1.7 89.O 7.6 79.9 4 .4 88.5 15 385 6 .3 192 507 79.3
1500-1599 8 .8 84 .8 4 .3 77.1 1 .0 90.0 3.2 83.1 9 793 4 .0 202 300 83.3
1600-1699 5.9 90.7 4-2 81 .3 0 .9 90.9 2.5 85.6 3.6 92.1 7 773 3.2 210 073 86.5
1700-1799 3.4 94.1 4 .1 85.4 0 .8 91 .7 2 .2 87.8 6 319 2 .6 216 392 89.1
1800-1999 3.1 97-2 6 .1 9 1 .5 1 .3 93.0 3-3 91 .1 2.6 94.7 8 644 3.6 225 036 92.7
2000-2699 2.1 99 .3 5.5 97.0 2 .7 95.7 4-7 95-8 4.1 98.8 10 123 4 .2 235 159 96.9
2700- 0 .7 100.0 3.0 100.0 4-3 100.0 4 .2 100.0 1.2 100.0 7 662 3.1 242 821 100.0
v. 1968
4a. Miesten kuukaus i  ke ski an s i  o t  e lin k e in o itta in  vv. 195?*^ $68» mk
Vuosi




1957 519 583 315 480 460 516
1958 556 639 379 534 498 57*
1959 586 677 395 508 519 m
1960 624 743 386 528 513 615
1961 659 789 421 589 531 M v
1962 6743) 7883) 463 6253) 5583) 6?63)
1963 733 849 486 738 617 758
1964 818 947 555 752 664 828
1965 991 1041 1021 599 819 731 839
1966 1öö5 1131 1137 656 679 844 788 943
1967 1165 1220 1280 797 952 859 970
■i;5£ 1297 1343 1397 938 1042 951 1197







1957 332 373 326 340 353
1958 355 397 354 370 379
1959 369 414 358 384 393
1960 390 434 380 391 414
1961 410 454 403 408 H I  x
1962 4233) 4653) 4153) 4173) 4463)
1963 457 501 465 501 506
1964 505 553 499 556 566
1965 564 591 550 532 607 606
1966 618 652 618 565 658 660
1967 665 709 662 607 710 685
1968 740 795 728 678 785 806
1) STK = Suomen Työnantajain K esk u sliitto
MTHL » M eta lliteo llisu u d en h an jo itta ja in  L iit to  ry .
2) Keskiarvoon s isä lty v ie n  ammattinimikkeiden lukumäärää on l i s ä t t y  v . 1966
3) Tulokäsite on muuttunut kokonaisansiosta säännöllisen työajan ansioksi
1 )Taulu 5a. Miesten tu n tik esk ian sio ita  1 vuosina 1957-1968 , mk
Maata­ Teollisuus Rakennust oiminta Liikenne
Vuosi lous STKsn
Kaikki
jä  s eny r i  ty  ks i  s sä
M e ta lli -  Puu-ja 
t e o l l i -  paperi-  
suus t e o l l .
MTHLsn
jäsen­






maa- ja  
ve s ira ­
kennus­
Kaupun­









l i ik e n -
ne
Ahtaus
1957 1.13 2.06 2 .13 2.03 2.25 2.50 k o 2.24 1.90 1.75 2.70
1958 1.17 2 .19 2.26 2 .14 2.29 2.47 1.68 2.29 2.00 1.86 2.88
1959 1.21 2.29 2.37 2.27 2.41 2.63 1.75 2.40 2.08 1.94 3.02
1960 1.29 2.44 2.52 2.44 2.60 2.85 1.85 2.51 2.12 1.98 3 .15
1961 1.38 2.62 2.70 2.61 2.80 3 .19 2.04 2.71 2.21 2 .11 3.34
1962 1.40 2.77 2.85 2.75 2.99 3.43 2 .19 2.91 2.35 2.27 3.56
1963 1.63 2.94 2.99 2.94 3-11 3.65 2.34 3.20 2.56 2.48 3.75
1964 1.83 3-31 3.35 3.32 3-63 4.00 2.70 3.64 2.85 2.79 4.35
1965 2.09 3.60 3.64 3.59 3.84 4-34 2.88 4.08 3.11 3.04 4.77
1966 2.33 3.89 3.91 3.89 4 .12 4.62 3.09 4.38 3.28 3.26 5.03
1967 2.52 4.20 4 .24 4 . 18 4-36 4.86 3.39 4.65 3.58 3.48 5.92
1968 2.75 4.69 4.73 4.62 4.87 5.20 3.73 5.31 4-37 3.98 6.64
Tuntikeski-
ansioiden





182 188 180 199 221 150 198 168 155 239
100 171 172 168 177 139 136 193 159 145 241
1} Ssä&RRÖll i  s e l  tä  tyeajalt-a  ja  y l i t y c a ja j/ a  maksetut palkkauserät
1)Taulu 5t>. Naisten tuntikeskiansioita ' vuosina 1957-1968, mk
Ä&ata- Teollisuus Rakennustoiminta Linja-au­
Vuosi lous 9TK:n jäsenyrityksissä MTHLsn Talon­ Valtion Kaupun­ to liikenne
Kaikki M eta lli-
t e o l l .
Puu- ja  
paperi-  
t e o l l .
jäsen­




maa- ja  
vesiraken­
nus
g i t  ja  
kauppa­
l a t
1957 0 .88 1.41 1.47 1.41 1.57 1.49 e  • 1.45 1 Oi. 08
1958 0 .90 1.48 1.52 1.47 1.65 1.52 • • 1.48 1 . 18
1959 0 .9 3 1 .54 1.60 1.56 1.70 1.61 e  • 1.53 1.24
1960 1.01 1.62 1.68 1.65 1.80 1.71 • • 1.59 1.25
1961 1 .05 1.72 1.79 1.77 1.95 1.86 • e 1.71 1 .30
1962 1.09 1.82 1.88 1.87 2.07 1.97 • • 1.82 1 .37
1963 1.20 1.96 1.99 2.05 2.20 2.23 • • 2.09 1.53
1964 1 .35 2.24 2.27 2.37 2.48 2.55 • • 2.44 1.77
1965 1 .5 8 2.45 2.48 2.58 2.64 2.75 • • 2.72 1.99
1966 1 .75 2.67 2.71 2.79 2.95 3.03 • • 2.95 2 .08
1967 1 .98 2.91 2.96 3.00 3 .19 3.27 2.61 3.18 2.24





240 230 222 236 218 239 • • 255 247





















1) S täaa ftlU eslti tyäa la i ta  ja  y l i t t ä j ä l t ä  maksetut palkkauserät
TätiXu £► K otitalouksien ja  y k s ity is te n  vo itto a  tavoittelem attom ien la ito s te n  tu lo t ja  niiden kehitys w ,  1955-1968, mk
Vuosi
Palkat ja  työn­
anta ja in  so­
s iaa l iku lu t
Y k s i t y i s t e n  
e l in k e in o n  
h a r j o i t t a j a i n  
t u l o t
Omai suustulot Tulot yh1 Maksetut tu­
lo n s i i r ro t
Saadut tu­
lo n s i i r ro t
Käytettävissä  
olevat  tu lo t
milj.mk ind. milj.mk ind. milj.mk ind. m i l j . mk ind. milj.mk ind. milj.mk ind. milj.mk ind.
1955 4631 .0 100.0 1803.6 100.0 772.0 100.0 7207.3 100.0 1077.8 100.0 505.2 100.0 6634.7 100.0
1956 5245.3 113.3 1845.9 102.3 893.4 115 .7 7984.6 110.8 1214.8 112 .7 564.1 111 .7 7333.9 110 .5
1957 5520.3 119.2 1893.7 105.0 1067.9 138.3 8481.9 117.7 1402.3 130.1 742.6 147.0 7822.2 117 .9
1953 5815.O 125.6 2102.3 116.6 1212.4 157.0 9129.7 126.7 1385.3 128.5 796.9 157.7 8541.3 128.7
1959 6322.3 136.5 2223.4 123-3 1320.5 171.0 9866.2 136.9 1582.2 146.8 836.0 165.5 9120.0 137-5
1960 7062.8 152.5 2516.7 139.5 1423.6 184.4 11003.1 152.7 1821.5 169.0 930.5 184.2 10112.1 152.4
19o1 7889.2 170.4 2841.2 157.5 1651.2 213.9 12331.6 171.8 1853.6 172.0 1091.5 216.1 11619.5 175.1
1962 8720.8 188.3 2805.1 155.5 1816.9 235.3 13342.8 185.1 2177.5 202.0 1244.7 246.4 12410.0 187.0
1963 9774.3 211.1 3057.1 169.5 2025.3 262.3 14856.7 206.1 2369.3 219 .8 1408.3 278.8 13895.7 209.4
1964 11398.6 246.1 3406.7 188.9 2288.4 296.4 17093.7 237.2 3068.4 284.7 1549.3 306.7 15574.6 234.7
1963 12724.1 274.8 3612.3 200.3 2491.0 322.7 18327.4 261.2 3589.7 333.1 1826.1 361.5 17063.8 257.2
1966 13971.5 301.7 3525.8 195-5 2682.2 347-4 20179.5 280.0 4139.0 384.0 2063.7 408.5 18104.2 272.9
196? 15326.9 331.0 3597*8 199.5 2877.5 372.7 21802.2 302.5 4792.4 444.6 2388.1 472-7 19397.9 292.4
1968 17086.4 369.0 4037.5 223.9 3196.2 414 .0 24320.1 337.4 5555.1 515 .4 2710.3 536.4 21475-3 323.7
Taulu 7« Tulojen rakenne ruokakunnan päämiehen sosio-ekonomisen aseman mukaan v , 1966  
au SMoteakunta* lEBfe&ra (mk)
T u lo la ji
M a a n v ilje lijä t
2 .0 0 -  5 .0 0 -  









y r i t ­
tä jä t
Johta­















Tuotantotoiminnassa an sa itu t tu lo t 6633 8979 12773 16490 10047 18183 19866 11971 3112 12176
Palkkatulot 2189 2002 1838 1358 1956 3912 18204 10947 1978 8995
Y r ittä jä n tu lo t  maa- ja  metsäta­
loudesta 3866 6268 9736 13703 7219 379 244 282 277 1589
Y rittä iä n tu lo t  muusta y r i t y s t o i ­
minnasta 184 200 483 154 278 12449 537 327 154 937
Omai suustulot 394 509 716 1275 594 1443 881 415 703 655
Saadut tu lo n s iir ro t 1424 141.9 1309 1040 1362 M M 72-4 3477 1334
Ju lk is e lta  v a l la l t a 1343 1365 1274 1005 1308 817 605 612 2744 1125
M uilta y h te is ö i ltä  ja  t o i s i l t a
k o tita lo u k s ilta 81 54 35 35 54 38 123 112 733 209
Välittöm ät vero t ja  muut annetut
tu lo n s iir ro t -724 -986 -1747 -3612 -1326 -4006 -4336 -12 J4 -4.63 -2223
K äytettäv issä  o leva tu lo 7333 9412 12335 13918 10083 15032 16258 10721 6126 11287
Kulutusmenot 7700 9629 11461 14067 10025 15749 14828 10131 6225 10845
Kulutusmenot henkeä kohden 19 69 2140 2256 2721 2189 4166 4521 30 06 3259 3237
K äytettäv issä  o leva tu lo  henkeä kohden 1875 2092 2428 2692 2202 3977 4957 3181 3207 3369
Taulu 7* (jatkoa) Tulojen rakenne ruokakunnan päämiehen sosio-ekonomisen aseman mukaan v .  1966 
K  ia ~ jakauttf!l*t
T ulo la ji
M aan v il je li jä t Kuut
y r i t ­
tä jä t
Johta­


























Tuotantotoiminnassa ansaitut tu lo t 9Q,5 2hA 103.5 118 .5 99.6 120.9 122.2 111 .7 50.8 107.9
Palkkatili ot 29 .9 21 .3 14.9 9 .8 19.4 26.0 112 .0 102.1 32.3 79.7
Y r i t tä jä n tu lo t  maa- j a  metsäta­
loudesta 52.7 66.6 78.9 98.4 71.6 2.5 1-5 2.6 4 .5 14.1
Y r i t tä jä n tu lo t  muusta y r i t y s t o i ­
minnasta 2 .5 2.1 3.9 1 .1 2 .7 82.3 3.3 3.1 2 .5 8 .3
Caai suustulot 5-4 5-4 5 .8 9 .2 5-9 9.6 5.4 3.9 11 .5 5 .8
Saadut tu lo n s i i r ro t 19 .4 15.1 10.6 I z l 13 -1 h l iv 5 6 .7 56.8 1 1 .8
J u lk is e l ta  v a l l a l t a 18.3 14.5 10.3 7*2 13.0 5-4 3.7 5.7 44 .8 10.0
Muilta y h te is ö i l tä  ja  t o i s i l t a  ko­
t i t a lo u k s i l t a 1.1 0 .6 0 .3 0 .3 0 .5 0 .3 0 .8 1.0 12.0 1 .8
Välittömät verot ja  muut annetut 
tu lo n s i i r ro t



















z l h l
100.0

















Tuotantotoiminnassa ansaitut  
tu lo t
Palkkatulot
Y r i t tä jä n tu lo t  maa- ja  met­
sätaloudesta
Y r i t tä jä n tu lo t  muusta y r i ­
tystoiminnasta  
Omai suustulot









































































J u lk is e l ta  v a l l a l t a  
Muilta y h te is ö i l tä  ja  t o i ­
s i l t a  k o ti ta lo u k s i l ta
Välittömät ve ro t  ja  muut 






















K äytettäv issä oleva tulo 2777.8 4945-0 6946.5 8941.7 11012.0 12788.1 15545.5
Tuotantotoiminnassa ansaitut fo -  jakautuma
tu lo t 52.7 86.1 97-4 101.1 105.6 108.2 111 .8 116 .8 119 .1 126.9
Saadut tu lo n s i i r ro t 55 .8 28.0 19.3 15.9 12.6 10.3 7.6 5 .6 4 .6 2 .9
Välittömät ve ro t  ja  muut an­
netut tu lo n s i i r ro t - 8 .5 - 14 .1 - 16.7 - 17.0 -18 .2 -18 .5 - 1 9 .4 -2 2 .4 -2 3 .5 - 29.8
K äytettävissä oleva tu lo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0
Ruokakuntien lukumäärä 194 400 176 500 169 200 169 600 151 300 117 000 181 200 126 700 53 700 45 000
Keskim. henkilöluku 1.58 2.04 2.91 3.56 3.71 4.35 4 .21 4 .62 4 .39 4.80
Keskim. lapsiluku 0.22 0.39 0.92 1.28 1.30 1.66 1.50 1.61 1.61 1.51
T^ulu 9a. TTuosityönteki jä in  tu lojen kymmenysrajat vuosina 1955- 66 , mk
Taulu 9 h. Vuosityöntekijäin tulojen kymmenysrajojen kehitys indekseinä
ïu lonag*ja-$ 1955 1956 1957 1958 1959 i960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
10 100 113.0 124.9 127.7 129.7 140.3 140.4 168.0 179.6 208.8 237-8 258.6
20 too 1 1 4 . 4 122.6 127.8 128.8 140.6 144« 6 165-5- 173.5 206.6 232.3 253 .I
30 100 114.3 rf f .4 126.7 130.0 142.3 15a # 167.5 181.0 210.1 233.9 254 .8
40 100 114.2 121.0 126.3 131.5 144.7 154.O 169.1 483.0 211.6 234.7 255.4
50 100 113.8 120.9 126.8 133.1 144.8 154.9 169.8 183.9 211.5 234.2 254.2
60 100 114.6 121.3 126.6 132.7 146.2 157.3 170.4 134.8 211.8 234-2 ro 'jn •
70 100 111.3 120.7 125.1 132.I 144.2 155.8 168.4 181.6 2 0 7 . 9 229.2 246.3
8o 100 113.2 119.1 122.1 1 2 9 .O 141.7 152.O 164.5 176.1 201.9 222.3 2 ' 1 .8
5» 100 111.6 120 .0 126.8 133.7 141.9 156.O 163.7 130.7 207.4 230.6 2 :7 .2
m 1ôO 110 .4 148.0 126.4 133- 7 144.5 164.8 174.8 187.4 2 1 4 . 3 243.3 2' 0 .8
1955 1956 1957 1958 1959 i 960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
n t  m o 1 130 1 249 1 277 1 297 1 403 1 404 1 680 1 796 2 088 2 378 2 586
20 1 387 1 587 1 701 1 773 1 787 1 950 2 006 2 296 2 476 2 866 3 222 3 510
30 1 756 2 008 2 131 2 224 2 282 2 498 2 642 2 942 3 179 3 689 4 108 4 474
40 2 134 2 436 2 582 2 696 2 806 3 O87 3 287 3 608 3 906 4 516 5 009 5 450
50 2 546 2 898 3 079 3 229 3 388 3 686 3 944 4 323 4 682 5 385 5 963 6 471
60 3 010 3 448 3 652 3 810 3 993 4 400 4 734 5 129 5 562 6 374 7 049 7 619
70 3 628 4 C$7 4 379 4 540 4 793 5 231 5 653 6 108 6 588 7 544 8 316 8 934
8û 4 485 5 078 5 348 5 476 5 787 6 357 6 818 7 378 7 896 9 053 9 968 10 845
90 5 702 6 362 6 845 7 232 7 624 8 091 8 897 9 622 10 306 11 825 13 147 14 095
95 7 203 7 949 8 498 9 108 9 629 10 409 11 873 12 590 13 498 15 433 17 253 18 784
Taulu 10 K äytettäv issä  olevan tu lon viidennen r a ja t  ja  tulon jakautuminen v iid e n n e k s iin  ruokakunnan päämiehen
soedoekonoadBen aseman mukaan
Sosioekonominen asema
K äytettävissä  olevan tulon  
▼ iid en n esra ja t, mk
K äytettävissä  olevan tulon  
minen v iid en n ek siin »  $
jakautu- Poikkea­
ma ta ­
Q1 «2 Q3 Q4 1




M a a n v ilje lijä t 5 495 7 605 10 125 13 685 7-8 12.9 17 .4 22 .4 39.5 100.0 43 .8
2 .00 - 4 .9 9  peltohehtaaria 4 100 5 570 7 355 9 640 8 .2 10.5 17 .4 23.5 40.4 100.0 4 7 .8
5 .00 - 9-99  " 5 540 7 440 9 720 12 645 8 .4 13.7 18.2 23.7 36.0 100.0 39.4
10. 00- 19.99 " 7 020 9 435 12 275 16 485 9 .0 13.1 17 .9 22 .8 37.2 100.0 4 0 .0
2 0 .00 - " 7 655 11 185 14 005 19 640 8 .0 13.6 17 .4 23.4 37.6 100.0 42.0
Muut y r i t t ä jä t 6 950 9 465 13 330 22 .115 hl 11.0 14-5 2 1 .4 47 .8 100.0 53 .4
Jo h ta ja t ja  toim ihenkilöt 9 685 13 145 17 090 22 720 8 .0 14.0 18 .0 23 .5 36.5 100.0 40 .0
Joh ta ja t ja  ylemmät toim i­
henkilöt 12 965 16 440 21 O65 27 035 10.2 13.9 18.2 22.1 35-6 100.0 35.4
Muut toim ihenkilöt 7 450 11 085 14 410 18 635 8 .2 13.7 18 .6 24.3 35.2 100.0 39.0
Ij/önteki jä t 131,2 8 630 11 525 15 195 L3 13.5 18 .4 MA 35.8 100.0 40 .8
Maataloustyönieki jä t 3 320 5 035 7 045 9 505 6 .9 12.5 17.5 22 .8 40 .3 100.0 46 .2
Am m attitaitoiset ty ö n te k ijä t 7 515 10 085 12 930 16 230 8 .8 14.7 18 .9 23.8 33.8 100.0 35.2
Ammattitaidottomat työ n tek ijä t 5 405 7 335 8 960 12 630 8 .7 14.1 17 .8 23.5 35*9 100.0 38.8
H enkilöllinen palveluskunta. 4 015 5 145 6 815 13 155 6 .7 11.6 14 .7 24.7 42 .3 100.0 54.0
Ajamatissa toimimattomat 2J 40 3 131 1311 6 390 6 .8 10.4 14 .8 23 .1 i k i 100.0 56.0
Kaikki 5 075 8 265 11 690 16 215 6 .0 11.7 17.4 21.0 40.9 100.0 49-8
TauLu 11« Henkeä kohden lasketun k äy te ttäv issä  olevan tulon v iid e n n e sra ja t' ja  tu lo jen  jakautuminen v iid e n n e k s iin
M b rrokatomnan päämiehen sosioekonomisen aseman mukaan
Sosioekonominen
Käytettävissä olevain tulon 
v i id en n esra jä t  > ^






asema Ql «2 Q3 % 1 2 3 4 5 ta  jakau­tumasta
Maanviljel i  .jät 1 469 1 989 2 542 3 437 hl 13*4 17*6 38.2 42 .2
2 .00-  4*99  peltohehtaaria 1 279 1 731 2 208 2 926 8.5 13*6 17 .8 22.7 37*4 40 .2
5 . 00-  9*99 " 1 520 2 027 2 481 3 244 8.8 14*4 18.3 22.9 35*6 37*0
10.00-19*99 " 1 588 2 128 2 801 3 746 7*9 13.0 17*9 23*3 37*9 42.4
20.00- " 1 643 2 646 3 441 5 041 4*8 12.0 16 .7 23.2 43.3 53*0
Muut y r i t t ä jä t 2 007 3 069 6 859 4.0 10.2 14*7 22.2 48.9 62.2
Joh ta ja t ja  toim ihenkilöt ¿ 1 2 2 4_430_ ijm Lm 7*1 yhi 16.4 22.8 41*2 48.0
Johtajat ja  ylemmät toimi­
henkilöt 3 947 5 132 7 236 11 126 7.0 11.9 15*7 23.8 41*6 50.8
Muut toimihenkilöt 2 915 3 973 5 1 2 3 6 967 7*8 13*6 17*8 23*7 37*1 41*6
Työntekijät 2 083 2J372 3 806 4 778 8.0 13*2 17*6 23.6 37*6 42.4
Maataloustyönteki jä t 1 804 1 976 2 529 3 302 7*7 14*7 17 .6 22. j 37*3 40.0
Ammattitaitoiset työntekijät 2 216 3 057 3 956 5 394 8 .0 13*4 17*8 23*5 37*3 41.6
Ammattitaidottomat työntekijät 1 850 2 522 3 431 4 706 8 .3 13*0 17*5 23.5 37*7 42.4
Helkilöllinen palveluskunta 2 446 3 362 4 510 5 559 9.1 13*4 1 7 .8 23.0 36.7 39*4
Ammatissa toimimattomat 2 007 2 902 3_341 1 1 1 2 13*1 17_._0 22..J>. 38.9 43*6
Kaikki 1 992 2 824 3 797 5 592 6.7 11.7 15 .1 22.2 44*3 53*0
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o l i  1 .0 7  j a  vuonna 1966 1 . 2 8 .
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vuodesta 1955 vuoteen 1966
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